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ALKUSANA 
Suomen kansallisbibliografia 1488-1700 on syntynyt ajanjakson 1488-1800 kattavan Suomen 
vanhimman kirjallisuuden bibliografiahankkeen tuloksena. Työ käynnistyi vuonna 1986 Suomen 
kulttuurirahaston myöntämän suunnitteluapurahan turvin, minkä jälkeen Helsingin yliopisto myön­
si kolmivuotiskaudeksi 1987-89 tutkimusapurahan. Koneen Säätiö myönsi apurahan hankkee­
seen kuuluneen kirjahistoriallisen bibliografian laatimista varten. Ratkaiseva käänne tapahtui syk­
syllä 1989, kun Kansallis-Osake-Pankki teki Helsingin yliopistolle huomattavan rahalahjoituk­
sen ja osoitti sen suoraan bibliografiahankkeeseen. Vasta tämä lahjoitus teki monivuotisen työn 
valmistumisen mahdolliseksi. Kansallis-Osake-Pankin johdon ohella lahjoituksen saamiseen vai­
kuttivat merkittävällä tavalla Helsingin yliopiston silloinen kansleri, akateemikko Olli Lehto ja 
vararehtori, professori Risto Ihamuotila. Esitän kaikille hanketta lahjoituksin tukeneille kun­
nioittavat kiitoksemme. 
Kiitän lämpimästi myös kaikkia niitä, jotka ovat edistäneet hanketta työskentelemällä käy­
tännössä sen toteuttamiseksi tai muulla tavoin tukemalla sen toimintaedellytyksiä. Filosofian li­
sensiaatti Jussi Nuorteva on ollut keskeisessä asemassa työtä suunniteltaessa ja sen rahoitusta 
järjestettäessä. Professori Pentti Laasonen on antanut panoksensa hankkeen toisena vastuullise­
na johtajana ja professori Simo Heininen on sekä neuvottelukunnan jäsenenä että tärkeiden ul­
komaisten kirjastojen kokoelmien tutkijana edistänyt myös käytännön tasolla projektin toteutta­
mista. Esitän lämpimät kiitokseni myös neuvottelukunnan jäsenille samoin kuin kaikille niille, 
jotka ovat työskennelleet projektissa, heidän antaumuksella tekemästään työstä. 
Useat ulkomaiset kirjastot ovat avanneet ovensa projektin tutkijoille ja edesauttaneet hei­
dän työtään. Erityisesti haluan kiittää ruotsalaisia kirjastoja niiden antamasta avusta. Kiitoksen 
ansaitsevat myös kirjaston oma kaukopalvelu sekä kansalliskokoelman vanhimman osan virkai­
lijat, joita hanke on näitten vuosien aikana ahkerasti työllistänyt. 
Nyt painettuna ilmestyvä bibliografia julkaistaan yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kanssa, mistä esitän Seuralle parhaat kiitoksemme. Bibliografian 1700-luvun osuus saa­
tetaan käytettäväksi elektronisessa muodossa. 
Esko Häkli 
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FÖRORD 
Finlands nationalbibliografi 1488-1700 har tillkommit som ett resultat av ett bibliografiprojekt 
över den äldsta litteraturen i Finland, för perioden 1488-1800. Arbetet påbörjades år 1986 med 
hjälp av ett planeringsunderstöd från Suomen kulttuurirahasto (Finska kulturf�nden), därefter
beviljade Helsingfors universitet ett treårigt forskningsanslag för åren 1987-89. _St1ft�lse� K?neen
Säätiö beviljade ett understöd för ett delprojekt, sammanställandet av en bokh1stonsk b1bhogra­
fi. Ett avgörande steg togs hösten 1989, då Kansallis-Osake-Pankki gjorde en betydande dona­
tion tili Helsingfors universitet och anvisade den i sin helhet för bibliografiprojektet. Det mång­
åriga arbetet har kunnat slutföras först tack vara denna donation. Förutom Kansallis-Osake-Pankkis 
ledning medverkade kansler för Helsingfors universitet, akademiker Olli Lehto och prorektor, 
professor Risto Ihamuotila på ett avgörande sätt vid donationens tillkomst. Jag vill härmed ut­
trycka vår tacksamhet till alla som med olika donationer har understött bibliografiprojektet. 
Jag viii också rikta ett varmt tack tili alla som har deltagit i projektets genomförande, med 
praktiska arbetsinsatser eller med att stöda dess verksamhet i andra former. Filosofie licentiat 
Jussi Nuorteva har stått i en nyckelställning i planerings- och finansieringsskedet. Professor Pentti 
Laasonen har gjort en stor insats som andre ansvarige ledare för projektet och professor Simo 
Heininen har både som medlem av ledningsgruppen och under forskningsvistelser i många vik­
tiga utländska bibliotek kunnat främja projektets genomförande i praktiken. Jag vill härmed fram­
föra ett varmt tack för ett uppoffrande arbcte tili ledningsgruppens medlemmar och till alla som 
arbetat inom projektet. 
Många utländska bibliotek har öppnat sina dörrar för projektets forskare och bistått dem i 
deras arbete. Särskilt viii jag tacka biblioteken i Sverige för ett stort tillmötesgående. Ett tack 
skall också riktas tili universitetsbibliotekets egen fjärrlåneservice och tili tjänstemännen vid na­
tionalsamlingens äldsta del, som i många år har blivit flitigt anlitade av bibliografiprojektet. 
Denna bibliografi utges i tryck gemensamt av Helsingfors universitetsbibliotek och Suo­
malaisen Kirjallisuuden Seura (Finska litteratursällskapet) och jag vill framföra mitt varma tack 
tili sällskapet för ett gott samarbete. 
Bibliografins materia) över 1700-talets litteratur kommer att ställas tili förfogande endast i 
elektronisk form. 
Esko Häkli 
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VORWORT 
Die vorliegende Finnische Nationalbibliographie 1488-1700 ist ein Ergebnis des Bibliographie­
projektes zur ältesten finnischen Literatur 1488-1800. Das Projekt wurde 1986 mit Hilfe von 
Planungsmittel begonnen, die die Suomen Kulttuurirahasto (die ,,Finnische Kulturstiftung") be­
willigt hatte, wonach von der Universität Helsinki ein Forschungsstipendium fur den Dreijah­
reszeitraum 1987-89 bewilligt wurde. Die Kone-Stiftung steuerte ein Stipendium zur Erstellung 
der zum Projekt gehörenden buchgeschichtlichen Bibliographie bei. Entscheidend war aber die 
beachtliche Geldschenkung, <lie <lie Bank Kansallis-Osake-Pankki der Universität Helsinki im 
Herbst 1989 machte und direkt dem Bibliographieprojekt zuwies. Erst diese Schenkung machte 
die Durchfiihrung des mehrjährigen Projektes möglich. Neben der Direktion der Kansallis-Osa­
ke-Pankki haben sich bei dem Zustandekommen der Schenkung auch der Kanzler der Universi­
tät Helsinki und Mitglied der Akademie Professor Olli Lehto und der damalige Prorektor Pro­
fessor Risto Ihamuotila ganz besonderen Verdienst erworben. Allen jenen, die dieses Projekt durch 
Schenkungen unterstiitzt haben, sei hiermit unser ergebenster Dank ausgedriickt. 
Sehr herzlich sei auch allen gedankt, die durch ihre praktische Arbeit an der Durchfiihrung 
des Projektes beteiligt waren oder sich sonst um sein Zustandekommen verdient gemacht haben. 
Lie. Jussi Nuorteva hatte einen wichtigen Anteil bei der Planung des Projektes und der Organi­
sation seiner Finanzierung. Prof. Pentti Laasonen hat als zweiter verantwortlicher Leiter gewirkt 
und Professor Simo Heininen hat sich einmal als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats und 
auch auf praktischem Niveau durch seine Forschungen in wichtigen Sammlungen ausländischer 
Bibliotheken um die Durchfiihrung des Projektes verdient gemacht. Den Mitgliedem des wis­
senschaftlichen Beirats sowie allen, die an dem Projekt mitgearbeitet haben, sei för ihre hinge­
bungsvolle Arbeit herzlich gedankt. 
Viele ausländische Bibliotheken haben den an dem Projekt arbeitenden Wissenschaftlern 
ihre Tiiren geöffnet und ihre Arbeit unterstiltzt. Besonders möchte ich den schwedischen Uni­
versitätsbibliotheken fiir ihre Hilfe danken. Dank haben auch <lie Mitarbeiter, <lie in der Fernlei­
he und dem ältesten Teil der Fennica-Sammlung unserer Bibliothek beschäftigt sind, verdient; 
sie sind von dem Projekt viele Jahre hindurch sehr in Anspruch genommen worden. 
Die jetzt gedruckt vorliegende Bibliographie erscheint in Zusammenarbeit mit der Finni­
schen Literaturgesellschaft. Der Gesellschaft sei daför herzlich gedankt. Der zweite Teil der Bi­
bliographie mit der Literatur des 18. Jahrhunderts wird nur in elektronischer Form zugänglich 
gemacht werden. 
Esko Häkli 
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Esko Häkli 
SUOMEN VANHIMMAN KIRJALLISUUDEN 
KANSALLISBIBLIOGRAFIA 
Mitä lasketaan kuuluvaksi Suomen kirjallisuuteen? 
Ensimmäinen Suomea varten julkaistu kirja oli Lyypekissä 1488 painettu Missale Aboense. En­
simmäiset suomenkieliset kirjat, mm. ABC-kirian ja Uuden Testamentin suomennoksen, julkaisi 
1540-luvulla Mikael Agricola. Kirjallisuuden kielenä oli 1800-luvun jälkipuoliskolle saakka pää­
osin ruotsi, oppineiden julkaisujen käyttäessä kauan latinaa. Suomen kieltä käytettiin varhai�i�a 
vuosisatoina lähinnä uskonnollisessa kirjallisuudessa. Sen lisäksi ilmestyi jonkin verran laki- Ja 
asetustekstejä, almanakkoja ja tilapäärunoutta. Tunnusomaista varhaisimmalle suomenkieliselle 
kirjallisuudelle oli, että se oli käännöskirjallisuutta, kirjoitettu alun pitäen jollakin muulla kielel­
lä, pääasiassa ruotsiksi. 
Ruotsinkielisen kirjallisuuden ja ruotsiksi ilmestyneitten painotuotteitten ala laajeni uskon­
nollisen kirjallisuuden ulkopuolelle tuntuvasti aikaisemmin ja tuntuvasti laveammalle kuin suo­
menkielisen kirjallisuuden ala. Niinpä hallinnon tarvitsemat runsaslukuiset julkaisut olivat ruot­
sinkielisiä, samoin lukumäärältään merkityksellinen henkilökirjallisuus. Ruotsin kielellä alettiin 
vähitellen laatia myös oppikirjoja, kaunokirjallisuuteen luettavaa kirjallisuutta sekä taloudellista 
kirjallisuutta, vain tärkeimmät kirjallisuuden lajit mainitaksemme. 
Suomen ensimmäinen kirjapaino perustettiin yliopiston yhteyteen Turkuun ja aloitti toi­
mintansa 1642. Se sai 1660-luvun lopulla rinnalleen ja kilpailijakseen toisen kirjapainon. Kol­
mas, lyhytaikaiseksi jäänyt kirjapaino toimi Viipurissa 1600- ja 1700-lukujen taitteessa. Myö­
hemmin 1700-luvulla perustettiin kirjapaino myös Vaasaan. Kirjapainojen lukumäärä pysyi Suo­
messa aina 1800-luvulle saakka vähäisenä. 
Ennen vuotta 1642, ja eräin osin vielä sen jälkeenkin, kirjallisuutta painettiin Suomea var­
ten etupäässä Tukholmassa. Varhempina aikoina yksittäisiä julkaisuja painettiin myös Pohjois­
Saksassa. Venäjän vallan alaisuuteen siirtyneen Kaakkois-Suomen eli ns. Vanhan Suomen tar­
peisiin painettiin kirjoja 1700-luvun jälkipuoliskolla jonkin verran myös Virossa. 
Suomen kirjallisuuden määrittelyssä on otettava kantaa useisiin eri näkökohtiin, koska kir­
jallisuuden alaa ei voida yksitulkintaisesti määritellä esimerkiksi maantieteellisten kriteerien tai 
kielen tai tekijöiden mukaan. Edellä jo todetuista syistä Suomen vanhaa kirjallisuutta ei voida 
rajata ainoastaan siihen aineistoon, joka on painettu Suomen rajojen sisäpuolella, vaikka pääs­
täisiinkin sopimukseen siitä, minkä ajanjakson rajoja määrittelyssä noudatetaan. Kieleltään Suo­
men kirjallisuus on monikielistä; kirjallisuuden pääkielenä oli ennen vuotta 1800 ruotsi, mikä 
tekee rajankäynnin Ruotsissa ilmestyneen kirjallisuuden kanssa välttämättömäksi, varsinkin kun 
samaa ruotsinkielistä kirjallisuutta käytettiin usein sekä Suomessa että Ruotsissa. Edelleen on 
selvitettävä, ketkä voidaan kirjojen tekijöinä ja julkaisijoina laskea suomalaisiksi. Yhtenäisessä 
valtakunnassa oli yhteiskunnan ylätason liikkuvuus ennen vuotta 1809 erittäin suuri. Aateliston 
lisäksi oppineisto ja korkeat virkamiehet liikkuivat ahkerasti valtakunnan eri osien välillä. 
Suomen kirjallisuuden erityisluonne nähtiin jo suhteellisen varhain. Niinpä Ruotsin suur­
valtakau_den johtava hu_1!1anistinen tutkija Johannes Schefferus ( 1621-16 79) sisällytti teokseen�
a
Svecza lzterata (1680) l11tteen (Appendix, in qua exhibentur Fennieae gentis scriptores nonnullt), 
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jossa hän teki selkoa suomalaisten kirjoittajien tuotannosta vuoteen 1671. Se oli ensimmäinen 
yritys laatia luettelo suomalaisten julkaisemista teoksista, niin puutteellinen kuin se kaiken kaik­
kiaan olikin. Vuonna 1719 Anders Anton Stiemman julkaisi kokonaisen teoksen, Aboa literata, 
jossa hän teki selkoa Suomen oppineisuudesta ja Suomessa julkaistusta kirjallisuudesta. Niin 
poliittinen kuin Stiemmanin kirjan tarkoitus olikin, mikään ei muuta sitä tosiasiaa, että Suomi 
nähtiin siinä omana kokonaisuutenaan. Tämä piirre tuli näkyville myös Stiernmanin julkaise­
matta jääneessä suurimittaisessa bibliografisessa teoksessa Bibliotheca Suio-Gothica, joka sisäl­
si erillisen jakson Finlandia literata. Ensimmäisenä tutkijana Turun akatemiassa suomalaisesta 
kirjallisuudesta kiinnostui näkyvästi Johan Bilmark ( 1728-180 l ), historian professori ja akate­
mian historian kirjoittaja. Hän jatkoi Schefferuksen ja Stiemmanin työtä ja toimitti Stiernmanin 
teokseen jatkon Aboa literata continuata, joka ulottui 1770-luvun alkuun. Bilmarkin kokoamat 
tiedot jäivät painamatta, mutta ne ovat säilyneet meidän päiviimme. Bilmarkin aikalainen, arkki­
piispa Carl Fredrik Mennander ( l 712-1786) oli vieläkin huomattavampi suomalaisen kirjat I isuu­
den kerääjä ja harrastaja. Näiden kahden merkkihenkilön panos oli suomalaisen kirjallisuuden 
ominaisluonteen tunnistamisen kannalta erittäin merkityksellinen. Mennander oli toiminut Tu­
russa professorina ja piispana ennen nimitystään Uppsalan arkkipiispaksi. Hän istutti 
kiinnostuksensa Suomen kirjallisuutta kohtaan suojattiinsa Henrik Gabriel Porthaniin (1739-1804), 
joka oli Turun akatemian loistavin nimi ja joka huolehti yliopiston kirjastosta vielä senkin jäl­
keen, kun hän oli siirtynyt professorin virkaan. 
Henrik Gabriel Porthan ryhtyi määrätietoisesti kokoamaan akatemian kirjastoon Suomen 
kirjallisuuden kokoelmaa. Porthanille suomalaiset olivat oma kansakunta eivätkä pelkästään yksi 
maakunta Ruotsin valtakunnassa. Kirjeessään Mennanderille 14.12.1780 hän kertoo pyrkivänsä 
vähitellen kokoamaan kirjastoon kaiken, mikä kuuluu kansakunnan kirjallisuuden historiaan. ("Så 
vidt möjligt är, skal jag efterhand söka at til vårt Acad. Bibliothek samla allt hvad til nationens 
Historia Literaria hörer.") Vuotta myöhemmin Porthan täydensi tavoitettaan ilmoittamalla, että 
talteen oli tarkoin otettava joka ainoa kirjain, minkä maann1iehemme olivat menneinä vuosisa­
toina julkaisseet ja joka oli säästynyt kovilta kohtaloilta. 
Porthan ei vielä katsonut tarpeelliseksi määritellä tarkemmin, mikä hänen mielestään kuu­
lui kansakunnan kirjallisuuteen. Hänen seuraajiensa mielenkiinto kohdistui vahvasti suomenkie­
liseen kirjallisuuteen, joka ei kaivannut muita määrittelyjä kuin kielen. Ensimmäinen, joka piti 
tarpeellisena hahmottaa Suomen kirjallisuuden alan selvärajaisemmin, oli Fredrik Wilhelm Pip­
ping (1783-1868), Porthanin oppilas ja hengenheimolainen. Tarve tähän rajankäyntiin oli synty­
nyt käytännön tilanteessa, kun Pippingin oli Turun palon jälkeen ryhdyttävä rakentamaan Suo­
men kirjallisuuden kokoelmaa uudestaan käytännöllisesti katsoen tyhjästä. 
Pippingin muotoileman kannan mukaan Suomen kirjallisuuteen kuului kaikki Suomessa 
painettu ja kaikki suomalaisten kirjoittama kirjallisuus. Määritelmä oli vielä suhteellisen kapea­
alainen. Sitä kehitti Sven Gabriel Elmgren, joka vuonna 1861 ilmestyneessä väitöskirjassaan esitti 
uuden selkeän määritelmän Suomen kirjallisuuden rajaukseksi. Määritelmän mukaan Suomen 
kirjallisuuteen kuuluvat 
1. Kaikki suomeksi painetut julkaisut painopaikasta riippumatta
2. Kaikki Suomessa painetut julkaisut kielestä riippumatta
3. Kaikki suomalaisten tai Suomessa pääasiallisen elämäntyönsä tehneiden henkilöiden jul­
kaisut kielestä ja painopaikasta riippumatta
Suomen kirjallisuuden eli Fennican myöhempi määritelmä pohjautuu pääosin Georg Schau­
maniin ( 1870-1930). Vuonna 1913 ilmestyneessä teoksessaan Om förvaltningen af ojfentliga fors­
karbibliotek hän määritteli Fennica-kirjallisuuden alan laveammin kuin Elmgren. Suomessa il­
mestyneiden ja suomalaisten ulkomailla julkaisemien teosten lisäksi Fennica-kirjallisuuteen oli 
laskettava myös kaikki ulkomailla ilmestyneet Suomea, sen asukkaita, historiaa ja kieltä käsitte­
levät julkaisut. 
.. Suomen vanhimman kirjallisuuden osalta noudatetaan tässä bibliografiahankkeessa jo va­
kuntunutta rajausta. Mukaan on otettu 
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1 Kaikki Suomen alueella ilmestyneet julkaisut. Suomeen
 katsotaan tä
_
llöin ku�lu�aksi myös
·ns.Vanha Suomi, eli alueet jotka Ruotsi menetti Venäjäll
e 1721 Ja 1743 Ja Jotka 1812
liitettiin Suomen suuriruhtinaskuntaan. . . . . .. 
2. Kaikki suomalaisten tekijöitten ulkomailla (myös Ruo��1ssa)
 ilmestyneet J�lkais_
ut seka 
kaikki suomen kielellä ilmestyneet julkaisut tekijästä rnppumatta. 
Suomalaiseksi katso-
taan myös . . · 1· 'k' 
_ Suomessa asuneista vanhemmista Suomessa syntynyt, vaikka asiano
mainen o 1s1 m
tehnyt elämäntyönsä Suomen ulkopuolella . . 
- ulkomailla syntynyt, jonka viimeinen virkapaikka oh Suomessa . . 
3. Muiden kuin alun perin suomalaissyntyisten henkilöiden ulkomailla 1lmestyn� 
tuota�­
to, mikäli tekijä on ollut virassa Suomessa ja mikäli julkaisut liittyvät hänen virkate
hta-
viinsä. 
Vuoteen 1809 mennessä oli Suomen kirjallisuuteen luettavaa aineistoa ilmestynyt noin 
17 000 julkaisua, kun myös pienet yksittäiset julkaisut kuten arkkiveisut, aka!e�miset_ oraa�io� ja 
yksilehtiset asetukset lasketaan mukaan. Tästä kokonaismääräs�ä suomenk1ehs�en _ Ju_l��1suJen 
osuus on runsaat 2000, latinankielisten osuus runsaat 4000 loppuJen ollessa ruotsmklehsia. Suu­
rimpia yksittäisiä ryhmiä ovat akateemiset julkaisut, kuten väit?skirj�t ja o�aat!o_
t, he�l<:ilökirja­
set erityisesti 1600-luvun lopulla ja 1700-luvun alussa sekä entyyppiset v1rallisJulkaisut 1700-
luvun jälkipuoliskolla. Itsenäisiksi julkaisuiksi katsottavien kirjojen osuus alkoi kasvaa vasta 1700-
luvun puolivälin jälkeen. 
Suomen vanhimman kirjallisuuden bibliografiat 
Ennen vuotta 1800 ilmestyneestä Suomen kirjallisuudesta ei ole ollut yhtenäistä kansallisbiblio­
grafiaa ennen nyt ilmestyvää bibliografiaa. Bibliografioita on ilmestynyt runsaasti, mutta ne ovat 
kattaneet aina vain jonkin osa-alueen. 
Aiemmin mainitut Johannes Schefferuksen ja Anders Anton Stiernmanin teokset olivat la­
jissaan ensimmäiset Suomen kirjallisuuden yleiskatsaukset. Sen enempää Carl Fredrik Mennan­
der kuin Henrik Gabriel Porthankaan eivät koonneet bibliografisia julkaisuja, vaikka julkaisi­
vatkin useita merkittäviä tutkimuksia, jotka valaisevat Suomen kirjallisuuden historiaa. Portha­
nilla oli kuitenkin aikomus laatia suomalaisen kirjallisuuden repertorio. Tämän aikeen toteutti 
kirjaston amanuenssi Carl Niclas Keckman julkaisemalla vuonna 1821 luettelonsa Förteckning
å härtills vetterligen tryckta Finsk.a skrifter. Jo Porthan oli kiinnittänyt erityistä huomiota ni­
menomaan suomenkieliseen kirjallisuuteen, josta aikaisemmin oli tuskin lainkaan oltu kiinnos­
tuneita. Keckman luetteloi yksinomaan suomenkielistä kirjallisuutta, mikä kuvasteli myös ajan­
kohdan kansallisuusideologian ajattelutapaa. Vuoden 1809 jälkeisessä uudessa valtiollisessa ti­
lanteessa piti ns. Turun romantiikka suomalaisen kansakunnan varsinaisena äidinkielenä suomea, 
minkä takia suomenkielinen kirjallisuus muodosti maan varsinaisen kansalliskirjallisuuden. Keck­
manin bibliografiaa pidettiin kansallisbibliografiana, vaikka sen tekijä oli hyvin selvillä biblio­
grafian puutteellisuudesta. Sitä varten hän käynnisti hankkeet, joiden tarkoituksena oli kerätä 
bibliografiaan täydennyksiä. 
. Kirjallisu�den tutkimukseen ja kartoittamiseen tähdänneet harrastukset joutuivat uuteen
va1hees_een s_e? Jälkeen, k�n tulip�lo syksyllä 1827 tuhosi Turun kaupungin ja sen mukana myös 
akat�n:11an k1rJaston. Suunn ponnistuksin koottu 40 000 nidoksen suuruinen kirjasto haihtui tuh­
k
_
�ks1 J.� sen mukana hävisi myös Suomen kirjallisuuden kokoelma. Tulipalon jälkeen yliopisto 
sm�ettnn vuonna 18�8 Hel�i�ki(n, ja kirjastonhoitaja Fredrik Wilhelm Pipping (1783-1868) joutui 
aloittamaan suomalaisen k1rJalhsuuden kokoelman rakentamisen tyhjästä. 
. Y_h�es�ä kokoel�a� kartuttamisen kanssa Pipping kokosi myös seikkaperäisen suomenkie-
h�e� kirJ�ll_
isu�den bibliografian. Vuosina 1856-1857 ilmestyi hänen toimittamanaan suomen­
kielisen kirJalh�uu�en perusbibliografia Förteckning över i tryck utgifna skrifter på Finska - Lu­
ettelo Suomeksi pråntätyistä kirjoista. Pipping jatkaa Keckmanin linjaa suomenkielisen kirjalli-
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suuden bibliograafina, vaikka hän tutkijana ja kirjakokoelman luojana kohdisti kiinnostuksensa 
myös muunkieliseen kirjallisuuteen. Pippingin bibliografia sai jo omana aikaan runsaasti kiitos­
ta täydellisyydestään. Siihen on jälkeen päin kyetty tekemään vain varsin rajallinen määrä täy­
dennyksiä, jotka Irja Rämä julkaisi vuonna 1984. Pipping on yhä edelleen kirkkain yksittäinen 
nimi Suomen kansallisbibliografian historiassa, ja kaikki myöhemmät sukupolvet ovat rakenta­
neet hänen työnsä varaan. 
Pippingin aikalainen Sven Gabriel Elmgren (1817-1897) julkaisi vuosina 1861 ja 1865 il­
mestyneessä kaksiosaisessa väitöskirjassaan Öfversigt af Finlands litteratur bibliografian Suo­
men kirjallisuudesta vuosilta 1542-1770 ja 1771-1863. Bibliografia on arvokas siinä mielessä, 
että se käsittää kaikenkielisen kirjallisuuden. Toisaalta se kuitenkin on kaikkea muuta kuin täy­
dellinen. Elmgren on rajannut tietoisesti suuria kirjallisuusryhmiä teoksensa ulkopuolelle. 
Suomenkielisen kirjallisuuden modernin kansallisbibliografian sarjan aloitti Valfrid Vase­
niuksen toimittama nide Suomalainen kirjallisuus. Aakkosellinen ja aineenmukainen luettelo. 
La litterature finnoise. Catalogue alphabetique et systematique 1544-1877. (Helsinki 1878). Bib­
liografia sisältää täydennyksiä aikaisempiin bibliografioihin myös ennen vuotta 1800 ilmesty­
neen kirjallisuuden osalta. 
Näitten yleisbibliografioitten lisäksi on julkaistu huomattava määrä erikoisbibliografioita, 
jotka ovat täydentäneet tietämystämme vanhasta suomalaisesta kirjallisuudesta. Bibliografioita 
ovat seuraavassa mainittujen julkaisseet mm. Hultin, Leinberg ja Sainio. 
Uusimman bibliografisen kirjallisuuden tärkeimmät julkaisut vanhan kirjallisuuden alalla 
ovat Toini Melanderin ja J. Vallinkosken bibliografiat. Niistä edellinen, Personskrifter hänfö­
rande sig till Finland 1562-1713 kattaa yhden merkittävimmistä kirjallisuusryhmistä isoa vihaa 
edeltävältä ajalta. J. Vallinkoski puolestaan julkaisi perusteellisen luettelon Turun akatemian väi­
töskirjoista, Turun akatemian väitöskirjat 1642-1828. Dissertationen der alten Universität Tur­
ku (Academia Aboensis) 1642-1828 1-2. 
Vallinkosken suunnitelmana oli saada käyntiin järjestelmällinen vanhan kirjallisuuden bib­
liografiahanke. Työ oli jaettu vuosisadoittain yksittäisten henkilöiden kesken. Itse hän oli otta­
nut vastatakseen 1700-luvun bibliografiasta ja ennättikin koota varsin laajan aineiston, mutta 
työ jäi valitettavasti pahasti kesken. Nyt valmistuvassa bibliografiassa on voitu käyttää hyväksi 
hänen keräämiään tietoja. 1600-luvun osuudesta ei valmistunut muuta kuin Melanderin jo mai­
nittu henkilökirjallisuuden bibliografia. 
Suomen vanhimman kirjallisuuden kannalta tärkeitä ovat eräät Ruotsissa ilmestyneet bib­
liografiat. Ennen muuta on mainittava Isak Collijnin Sveriges bibliografi intill år 1600 1-3 ja 
Sveriges bibliografi. 1600-talet 1-2. Edellinen on yhä edelleen keskeinen hakuteos. Jälkimmäi­
sen ongelmana on, että se on Suomen kirjallisuuden osalta vahvasti valikoiva. Collijn on jättä­
nyt pois useita kirjallisuuden lajeja, minkä lisäksi hän on ottanut suomenkielisen kirjallisuuden 
mukaan vain sikäli kuin se on sisältynyt hänen käyttämiensä ruotsalaisten kirjastojen kokoel­
miin. Bibliografian toimittamisen aikaan suomalaisten kirjastojen kokoelmat olivat sodan takia 
evakuoituna eikä Collijnille voitu toimittaa kaikkia hänen tarvitsemiaan tietoja. Hän on tietenkin 
käyttänyt myös saatavilla olleita bibliografisia apuneuvoja, kuten Kilven ja Adden luetteloita. 
Ruotsin kansallisbibliografiassa oli pitkään jakson 1700-1829 osalta aukko. Aukon poista­
miseksi käynnistettiin Kuninkaallisessa kirjastossa 1976 laaja projekti, joka valmistui 1988 ja 
jonka ansiosta aineisto on nyttemmin luetteloitu ja käytettävissä tietokantana. Suomen kansallis­
bibliografian kannalta tämä Ruotsin tietokanta on erittäin tärkeä, vaikka siihen ei olekaan luette­
loitu suomenkielistä kirjallisuutta. Tämä ei kuitenkaan ole korvaamaton vahinko, koska käytet­
tävissä on vanhastaan mm. Pippingin perusteellinen luettelo. Yksityisenä hankkeena on Ruotsis­
sa edellä mainitun projektin rinnalla julkaistu bibliografiaa Swedish imprints 1731-1833, joka 
sisältää runsaasti kirjahistoriallista tutkimustietoa. Se käsittelee myös ennen vuotta 1809 i lmes­
tyneen suomenkielisen kirjallisuuden. Bibliografiasta on vuoteen 1996 mennessä ilmestynyt 42 
vihkoa. 
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Suomen kirjallisuuden kokoelmat 
Suomalaisen kirjallisuuden täydellisin kokoelma lienee aik�naan ollu� Turu� akat�miassa._ �un
kokoelma vuonna 1827 tuhoutui, tärkeimmät kokoelmat olivat aluksi Kunmkaalhsessa k1rJas­
tossa Tukholmassa ja Uppsalan yliopiston kirjastossa. Jonkin verran vanhaa kirjallisuu�a sis_�_)­
tyi myös Porvoon lyseon kirjastoon. Turun, Tukhol�an j� _Uppsal_an kokoelmat rakentm�at paa­
osin vapaakappalekokoelmien varaan. Turun akatemian k1rJasto oli saanut vapaakappaleo1keuden 
kansliakollegion kirjeen nojalla vuonna 1707. . . 
Suomalaista kirjallisuutta karttui myös moniin muihin kirjastoihin. Ennen mu1:1ta o� ma!­
nittava Ruotsin hiippakuntakirjastot sekä Greifswaldin yliopiston kirjasto. Myös Gö�1�gen!n yl!­
opiston kirjastossa on huomattava suomalaisen kirjallisuuden kokoelma . Nä�d�n kuJastoJe� li­
säksi vanhan suomalaisen kirjallisuuden hajanimekkeitä on monissa eurooppalaisissa kokoelmissa. 
Helsingin yliopiston kirjaston nykyiset kokoelmat ovat paljolti Fredrik Wilhelm Pippingin 
ansiota. Hänen avukseen ilmaantui oppimattoman kansan keskuudesta noussut vanhojen kirjo­
jen kerääjä Matti Pohto, joka kartutti Pippingin tietämystä suomalaisesta kirjallisuudesta ja y_k­
sittäisten teosten varianteista. Pohto lahjoitti jo eläessään yliopistolle huomattavan määrän kir­
jastolta puuttuvia teoksia ja testamenttasi ainutlaatuisen kirjastansa sisältämät, yliopistolta puut­
tuvat julkaisut yliopiston kirjastolle. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Pippingillä oli bib­
liografiassaan 4066 nimekettä ja noin 6600 nidettä. Pohdon jälkeensä jättämässä kokoelmassa 
oli 3500 nimekettä ja 5000 nidettä .. 
Helsingin yliopiston kirjaston kokoelma on Suomen kansalliskirjallisuuden peruskokoel­
ma siitäkin huolimatta, että siinä on yhä edelleen aukkoja ja vaikka vuotta 1800 edeltävältä ajal­
ta alkuperäisjulkaisujen puuttumista on monissa tapauksissa jouduttu korvaamaan ruotsalaisista 
kirjastoista hankituilla kopioilla. Kokoelmaa on pyritty jatkuvasti täydentämään sekä ostoin että 
muulla tavoin. Uusimpana hankkeena on jo pitkähkön aikaa ollut käynnissä Suomessa olevan 
vanhan kirjallisuuden kokoelmien kartoitus. Kartoitus pyrkii kattamaan sekä julkisissa että yksi­
tyisissä kokoelmissa olevat ennen vuotta 1850 painetun kirjallisuuden kappaleet siitä riippumat­
ta, ovatko ne koti- vai ulkomaisia. Kartoituksen tulokset on koottu tietokannaksi, jossa löydök­
set on luetteloitu yksittäisen kirjan tarkkuudella. Kartoitusprojekti jatkuu ja sen käytännön to­
teutuksesta vastaa Helsingin yliopiston kirkkohistorian laitos yhteistyössä Helsingin yliopiston 
kirjaston kanssa. 
Suomen kansallisbibliografia 1488-1800 
Nyt valmistuvan kansallisbibliografiahankkeen tarkoituksena on ollut koota vuoteen 1800 men­
��ssä il�:estyneen_ Suomen kirjallis�ud�n bibliogr_afinen tietokanta atk-menetelmiä hyväksi käyt­
t�en ��ka tuottaa tietokannasta tarv1ttav1a luettelot ta. Alun pitäen tietokannan rajavuodeksi suun­
rnteltun vuotta 1827, minkä takia koottu aineisto sisältää tietoja jossakin määrin aina tähän vuo­
teen saakka. 
P�in�tussa muod?ssa_julk�istaan ajanjakson 1488-1700 käsittävä bibliografia. Tietokannan
ko�? ameisto .. 
on 
-�
�rko_�tu� Julkaista CD-ROM -muodossa, minkä lisäksi aineisto on käytettävissä
n:1��s suo��kayt�01sena tl�tokantana. Painetun bibliografian tietoja on jossakin määrin karsittu
s1_1ta_ syysta, ettet _ole
_ 
tarko_1tuk�en�ukaista painaa tietoa, joka saattaa muuttua. Niinpä painetussa
biblwg:a�assa ei esimerkiksi ilmo1t_�ta julkaisujen tunnettujen kappaleitten säilytyspaikkoja. 
�tbl!?grafiaha_nkkeese�n on lttttynyt vahva kirjahistorian tutkimuspanos. Bibliografiaan
suunrnteltun alku��1h_�-�
ssa_�1sällytettäväksi myös yksittäisiä julkaisuja koskevaa tutkimustietoa,
mutta n'.enettelysta paatettun myöhemmin luopua. Tutkimustulokset julkaistaan erillisenä ko­
kooman!tee�ä, joka käsittel�e _ensi sijassa 1600-luvun kirjallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ko­koot�amde tlme_:ty� k?k? bibhografiahankkeen loppuvaiheessa. Tämän lisäksi tutkimustuloksiaon 
_
kay�et�y hyvaksi btbh?�rafian sis�_ltä�issä tiedoissa. Erillisen tutkimusniteen julkaisemisen
takia bibhografiaan on sisallytetty v11tte1tä kirjahistorialliseen kirjallisuuteen vain silloin, kun
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on ollut välttämätöntä perustella tehtyjä ratkaisuja. Muulloin viitataan tarpeen mukaan ainoas­
taan aikaisempiin bibliografioihin. 
Toinen suuri tutkimushanke, jota on toteutettu osana kansallisbibliografiahanketta, on Suo­
men vanhimman kirjallisuuden typografisen kuvaston laatiminen. Kuvaston tarkoituksena on iden­
tifioida Suomessa toimineiden kirjanpainajien käyttämä kirjaimisto, sekä tekstikirjaimisto että 
initiaalit, samoin kuin kaikki koristeaineisto. Tätä perustyötä tarvitaan erityisesti kirjojen identi­
fiointiin. Vaikka työ on bibliografian tutkimusvaiheen aikana ollut vielä kesken, typografisen 
kuvaston aineiston avulla on kyetty lukuisien julkaisujen osalta todentamaan, mitkä julkaisut on 
painettu Suomessa ja kenen painamia ne ovat. Julkaisujen järjestelmällinen identifiointi olisi kui­
tenkin vaatinut käyttöönsä valmiin, painetun kuvaston. Typografisen kuvaston on määrä ilmes­
tyä kahtena laajana niteenä. 
Bibliografiahankkeen organisaatio 
Varhaisen kirjallisuuden kansallisbibliografian laatimista on Helsingin yliopiston kirjastossa suun­
niteltu jo vuosikymmenien ajan. Nyt päätöstään lähestyvän projektin suunnittelu alkoi vuonna 
1986 yhteistyössä Helsingin yliopiston kirkkohistorian laitoksen kanssa ja työ käynnistyi Suo­
men kulttuurirahaston apurahan turvin. Helsingin yliopisto myönsi hanketta varten kolmivuoti­
sen tutkimusapurahan vuosiksi 1987-89. Syksyllä 1989 Kansallis-Osake-Pankki myönsi l 00-vuo­
tisjuhlallisuuksiensa yhteydessä viiden miljoonan markan apurahan Helsingin yliopistolle ja osoitti 
sen Suomen vanhimman kirjallisuuden kansallisbibliografian laatimiseen. Koneen Säätiön myön­
tämän apurahan turvin laadittiin bibliografiahankkeen osana Suomen kirjahistorian bibliografia, 
joka ilmestyi painosta vuonna 1993. 
Hankkeen johtoon asetettiin neuvottelukunta, jonka johtajina ovat toimineet ylikirjaston­
hoitaja, professori Esko Häkli, Helsingin yliopiston kirjastosta ja professori Pentti Laasonen, 
Helsingin yliopiston kirkkohistorian laitokselta sekä jäseninä professori Simo Heininen, Helsin­
gin yliopiston kirkkohistorian laitokselta, dos. Jyrki Knuutila, Helsingin yliopiston käytännölli­
sen teologian laitokselta, fil. lis. Jussi Nuorteva, Helsingin yliopiston kirjastosta (vuoteen 1993) 
ja osastonjohtaja Leena Pärssinen, Helsingin yliopiston kirjastosta. 
Hankkeen tutkijoina ovat toimineet: 
valtiot. maist. Juha Kirkkala (1987) 
teol. maist. Tuija Laine (1989-) 
fil. lis. Jussi Nuorteva (päätoimittaja vuoteen 1993) 
fil. kand. Rita Nyqvist (1988-) 
valtiot. maist. Anna Perälä (typografinen kuvasto 1991-) ja 
fil. kand. Helena Ruuska (1988) 
Lisäksi hankkeessa ovat työskennelleet atk-kirjoittajina fil. ylioppilas Sirpa Kähkönen ja 
kasvat. kand. Saara Tolonen, kirjahistoriallisen bibliografian toimittajina fil. kand. Tapani Bo­
man, fil. kand. Sirkka Havu, fil. kand. Anna-Maija Pietilä ja fil. maist. Annika Pirinen sekä tut­
kimusniteen avustajina edellä jo mainittujen lisäksi teol. maist. Esko Laine ja teol. tri Tarja-Liisa 
Luukkanen. 
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Esko Häkli 
NATIONALBIBLIOGRAFIN ÖVER FINLANDS 
ÄLDSTA LITTERATUR 
Litteraturen i Finland - en bakgrundsteckning
Som självständig stat tillkom Finland år 1917. I kulturellt avseende har landet emellertid bildat 
en egen helhet under hela den historiska tiden. Den identitetsskapande faktorn framo� and�a_h_�
r
varit finskan som språk för befolkningens flertal. Finskan tillhör en helt annan sprak�amt!J an 
svenskan som sedan tidig medeltid varit landets andra språk. I politiskt avseende var Fmland en 
integrerad del av det svenska riket, som landsdel och begrepp tidigare jämförbart med Svealand, 
Götaland eller Norrland. Efter år 1809 anslöts Finland tili det ryska kejsardömet som ett auto­
nomt storfurstendöme med egen inre förvaltning. Autonomins period varade tili l 917 då Fin­
land förklarade sig självständigt och inom kort framträdde som en suverän republik. 
Finlands geografiska territorium har under tidernas lopp genomgått många förändringar. 
Tili en början avsåg "Finland" enbart det nuvarande sydvästra Finland. Den svenska stormak­
tens expansion mot öster erbjöd nya områden för en finsk kolonisation och efter freden i Stolbo­
va 1617 sträckte sig den finska bosättningen i Finska vikens östl igaste del fram tili Estlands 
gräns. Genom fredsfördragen mellan Sverige och Ryssland 1721 och 1743 lades delar av sydöst­
ligaste Finland under rysk överhöghet. När det svenska riket delades efter 1809 och Finland för­
sta gången entydigt definierades politiskt och geografiskt återfördes områdena i sydost och i Kare­
Ien ti 11 det nya storfurstendömet år 18 12. Finlands territorium omfattade därmed fram ti 11 andra 
världskriget också Karelska näset med staden Viborg och Ladogakarelen, sydost om den nuva­
rande gränsen. 
Utanför det egentliga geografiska Finland har finskan länge varit i bruk både i norr och i 
öster, i nuvarande Sverige och Norge och i den del av Karelen som av gammalt har tillhört Ryss­
land. För den äldsta finländska litteraturens historia saknar de externa områdena praktiskt taget 
all betydelse. Viktigare var den finska bosättningen i Stockholm, en koncentration som också 
fick en stor kulturell betydelse. Under Finlands autonoma tid uppstod en motsvarande finländsk 
koloni i S:t Petersburg. Av Finlands två tidigare rikshuvudstäder var Stockholm den viktigare 
för litteraturproduktionen, både av historiska och kulturella skäl. 
Fram till 1800-talets senare del var litteraturens språk i huvudsak svenska, lärda skrifter 
utgavs länge på latin. Under tidigare århundraden användes finskan helt övervägande för den 
kyrkliga litteraturen. Därtill utgavs vissa lagar och förordningar, almanackor och tillfällesdikter 
på finska. Utmärkande för den äldsta litteraturen på finska var att den mestadels bestod av över­
sättningar som i original utkommit på andra språk, vanligen svenska. 
Den första bok som har utgetts särskilt för Finland är Missale Aboense, tryckt år 1488 i
Liibeck. De torsta böckerna p� finska, ?l.a. en ABC-bok och en översättning av Nya Testamen­
tet, utgav�_pa 1540-t�let av Mikael Agncola. Den svenskspråkiga litteraturen och tryckalstren påsv�nska vaxte med t1den l�ngt över den religiösa litteraturens gränser. Förvaltningen behövde en
man�d �-
ryc� på svenska, hkaså utg�vs ett �tort antal personskrifter på svenska. Med tiden utko�
ocksa larobocker, alster som kan raknas tili den sköna litteraturen och ekonomisk litteratur pa
svenska, för att nämna några ornråden. 
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Utgivningen av litteratur förutsatte en läskunnig läsekrets. Finland var ett bondedominerat 
samhälle där stadsbefolkningen utgjorde en mycket liten del; ett förmögnare stadsborgerskap 
började uppstå först mot slutet av 1700-talet. Universitetet, som grundats år 1640 i Åbo, stod för 
tillströmningen till läroståndet men fick inte på länge något större inflytande. Adeln spelade inte 
någon mera betydande roll för litteraturen; de adelsmän som nådde mera framträdande positio­
ner flyttade vanligen över tili Sverige och slog sig ner i Stockholmstrakten. 
I de nordiska ländema började den lutherska kyrkan på 1600-talet både undervisa försam­
lingsmedlemmarna i läsning och övervaka deras läskunnighet. I detta avseende var Sverige ett 
föregångsland i Europa. Läsningen ingick i religionsutövningen och innan de första sockensko­
lorna inrättades i slutet av 1700-talet kunde man bland allmogen sällan ens läsa texter av annat 
slag. Den långa krigsperioden under 1700-talets två första årtionden medförde en kraftig tillba­
kagång i läskunnigheten. Intresset för läsning påverkades också av många yttre faktorer. Under 
den långa och mörka vintem hade man möjlighet att läsa i dagsljus bara på söndagama, bostä­
derna saknade ännu annan belysning. 
Det första tryckeriet i Finland inrättades för universitetets behov i Åbo och trädde i funk­
tion år 1642. I slutet av 1660-talet tillkom ett annat konkurrerande tryckeri i Åbo och ett tredje, 
kortvarigt tryckeri verkade i Viborg vid 1700-talets ingång. Senare under 1700-talet grundades 
ett tryckeri också i Vasa men ända in på 1800-talet förblev antalet tryckerier i Finland obetyd­
ligt. 
Före år 1642 och delvis också därefter trycktes den litteratur som riktade sig tili Finland 
huvudsakligen i Stockholm. Under tidigare perioder trycktes enstaka arbeten också i norra Tysk­
land. För behoven i sydöstra Finland, det s.k. Gamla Finland som lydde under ryskt välde, trycktes 
under 1700-talets senare hälft böcker i någon mån också i Estland. 
Vad räknas tili Finlands litteratur? 
En definition av 'Finlands Iitteratur' kräver ställningstaganden till många olika synpunkter. Litte­
raturen kan inte entydigt definieras enligt geografiska kriterier, enligt språk eller upphovsmän. 
Den äldre finländska litteraturen kan inte begränsas enbart tili materia] tryckt inom Finlands grän­
ser, även om man kunde nå en överenskommelse om vilka gränser som skall följas. Finlands 
litteratur har utkommit på många språk; före år 1 800 var språket huvudsakligen svenska, vilket 
gör en gränsdragning tili den Iitteratur som utgetts i Sverige nödvändig, i synnerhet som samma 
svenska litteratur givetvis ofta var i bruk både i Finland och i Sverige. Ytterligare måste utredas 
vilka upphovsmän, författare och utgivare som skall räknas som finländare. T det gemensamma 
riket före 1809 var de övre samhällsskiktens rörlighet mycket stor. Utom adelsmännen var det 
lärda ståndets medlemmar och de högre tjänstemännen ofta stadda på ständiga flyttningar mel­
lan riksdelarna. 
Litteraturen i Finland uppfattades relativt tidigt som tillhörande en egen särskild kategori. 
Den svenska stormaktstidens Iedande humanist Johannes Schefferus (1621-1679) införde i sin 
Svecia literata (1680) en bilaga (Appendix, in qua exhihentur Fennicae gentis scriptores non­
nu/li), där han redogjorde för finländska auktorers produktion fram tili år 1671. Detta var det 
första försöket att sammanställa en förteckning - om än ytterst bristfällig - över verk utgivna av 
fi_nländare. År 1719 utgav Anders Anton Stiemman ett större verk, Ahoa liter�ta,_ där han r_
edo­
gJorde för den lärda traditionen i Finland och för litteratur som hade utgetts 1 Fmland. Stiem­
��ns arbete hade övervägande politiska syften, men detta förändrar inte det fa�tum, att Finland 
har ses som en egen helhet. Samma uppfattning återkommer i Stiernmans opublicerade stort upp­
lagda bibliografi Bihliotheca Suio-Gothica, som innehöll ett särskilt avsnitt benämnt Finlandia
literata. Den första av universitetets lärda i Åbo som visade ett påtagligt intresse för Finlands
litteratur var historieprofessorn Johan Bilmark. Han fortsatte Schefferus och Stiern��s arbete
och utgav en fortsättning tili Stiernmans verk, Ahoa literata continuata, som sträckte s1g tili l 77�­
talets början. Bilmarks samlingar förblev otryckta men har bevarats tili våra dagar. Hans samt1-
da, ärkebiskopen Carl Fredrik Mennander (1712-1786) var ännu mer betydande som samlare
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och kännare av finländsk litteratur. Dessa två märkesmän fick en stor betydelse för alla senare 
uppfattningar av den finländska litteraturens särart. För� sin utnäm�ing till är�ebis��p i U�psala
hade Mennander varit professor och biskop i Åbo. Han mplantade mtresset för finlandsk !1tter�­
tur också hos sin adept Henrik Gabriel Porthan (1739-1804), det mest lysande namnet v1d um­
versitetet i Åbo. Porthan blev senare professor men bibehöll vården över universitetets biblio­
tek. 
Henrik Gabriel Porthan var den förste som målmedvetet började bygga upp en samling 
med finländsk litteratur vid universitetets bibliotek. För Porthan var finnarna en egen nation, 
något mer än enbart invånare i en landsdel i svenska riket. I ett brev tili Mennander 14.12.1780 
skriver han om sina avsikter: 11 Så vidt möjligt är, skal jag efterhand söka at til vårt Acad. Biblio­
thek samla allt hvad til nationens Historia Literaria hörer. 11 Ett år senare utvidgade Porthan sin 
målsättning. I företalet till en disputation skrev han: "... varj e bokstaf, som under föregående 
sekler utgifvits av våra landsmän och undgått oblida öden, bör girigt tillvaratagas". 
Porthan ansåg det inte ännu vara nödvändigt att närmare bestämma, vad som skulle räknas 
till nationens litteratur. Hans efterträdare hade ett starkt intresse för den finskspråkiga litteratu­
ren, vilket utöver språket inte krävde någon närmare definition. Den förste som ville utstaka 
klarare gränser för den finländska litteraturen var Fredrik Wilhelm Pipping ( 1783-1868), tidiga­
re elev tili Porthan och i många avseenden likasinnad med honom. Ett praktiskt behov för någon 
form av avgränsning hade uppstått när Pipping efter Åbo brand blev tvungen att bygga upp sam­
lingen av finländsk litteratur på nytt, praktiskt taget helt från grunden. 
Tili Finlands litteratur hörde enligt Pippings formulering ali litteratur som var tryckt i Fin­
land och skriven av finländare. Definitionen var ännu relativt snäv. Den utvecklades av Sven 
Gabriel Elmgren, som i sin doktorsavhandling år 1861 framlade en ny, klarare avgränsning av 
Finlands litteratur : 
111. Skrifter på Finska språket tillhöra vår litteratur, hvarhelst de än må ha blifvit tryckta: 2.
Skrifter på hvad språk som helst utgångna från inhemska bokpressar, hänföras till Finlands litte­
ratur ; tili densamma räknas ock 3. Alla skrifter, hvarhelst de än utkommit, som blifvit författade 
af personer, hvilka i Finland tillbragt antingen hela sin lefnad, eller åtminstone sin verksammas­
te ålder, vare sig att de tillhörde den Svenska, Finska eller någon annan nation." 
Den senare definitionen av Finlands litteratur eller Fennica är i huvudsak utformad av Ge­
org Schauman (1870-1930). I ett arbete från år 1913, Omförvaltningen af offentligaforskarbib­
liotek, definierade han Fennica-litteraturen vidare än Elmgren: 
11 Yårt universitetsbibliotek skall såsom ett finskt nationalbibliotek för det första sträfva ef­
ter att ega en fullständig samling af a) i Finland utkomna tryckalster (inbegr. musikalier och 
kartor), b) i utlandet utkomna tryckalster af finska författare, tonsättare och kartografer, och c) i 
utlandet utkommen litteratur på finska språket eller berörande Finland och dess invånare, dess 
häfder och dess s pråk. 11 
Bibliografin över Finlands äldsta litteratur följer denna redan etablerade avgränsning. T bib­
liografin har införts 
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1. Alla publikationer som utgetts inom finländskt ornråde. Det s.k. Gamla Finland, de de­
lar som Sverige avträdde tili Ryssland 1721 och 1743 och som 1812 förenades med stor­
furstendömet Finland, har betraktats som tillhörande Finland.
2. Alla publikati�ne� av finländska upphovsmän som utkommit utomlands (även i Sverige)
samt alla pubhkatloner som utgetts på finska oberoende av upphovsman. Som finlända­
re betraktas
- person född i Finland av föräldrar boende i Finland, även i det fall att hans livsgärning
faller utanför Finland
- person född i utlandet, som innehaft sluttjänst i Finland
3. Andra än ur:prunglig:� fin!an_dsfödda personers utomlands utgivna produktion, om för­fa��ren har mnehaft tJanst I Fmland och om publikationerna ansluter sig tili deras tjäns­
tealigganden 
Fram tili år 1809 hade omkring 17 000 sådana publikationer utkommit som räknas tili Fin­
lands litteratur, små enstaka publikationer som skillingtryck, akademiska orationer och förordningar, 
som ofta bestod av ett enda blad, inräknade. Av detta totalantal uppgår publikationema på finska 
till drygt 2 000, på latin tili drygt 4 000; återstoden är på svenska. De största enskilda gruppema är 
akademiska publikationer, dissertationer och orationer, personskrifter, särskilt från 1600-talet och 
1700-talets början, och olika slag av offentligt tryck från 1700-talets senare hälft. Andelen av böcker 
som kan betraktas som självständiga verk börjar växa först efter 1700-talets mitt. 
Bibliografierna över Finlands äldsta litteratur 
Den nu i tryck utgivna enhetliga nationalbibliografin är den första i sitt slag över Finlands litte­
ratur före år 1800. Däremot har stort antal bibliografier utgetts tidigare över olika mindre delom­
råden. 
De nämnda verken av Johannes Schefferus och Anders Anton Stiemman var i sitt slag de 
första allmänna översikterna över litteraturen i Finland. Varken Carl Fredric Mennander eller 
Henrik Gabriel Porthan sammanställde bibliografier även om de utgav många andra betydande 
studier som belyser Finlands litterära historia. Porthan hade för avsikt att uppgöra ett repertori­
um över den finländska litteraturen. Hans planer fullföljdes av biblioteksamanuensen Carl Nic­
las Keckman, som år 1821 utgav Förteckning å härtills vetterligen tryckta Finska skrifter. Re­
dan Porthan hade fäst särskild uppmärksamhet uttryckligen vid den finskspråkiga litteraturen, 
som tidigare hade väckt föga intresse. Keckman förtecknade enbart finskspråkig litteratur, vilket 
också återspeglade tidens tänkesätt i nationalideologiska frågor. I det nya politiska läget efter 
1809 betraktade den s.k. Åboromantiken finskan som den finska nationens egentliga modersmål 
och därmed utgjorde den finskspråkiga litteraturen landets egentliga nationallitteratur. Keckrnans 
bibliografi sågs som en nationalbibliografi, även om dess författare själv var starkt medveten om 
dess brister. Han vidtog därför också åtgärder för att samla kompletteringar tili sin bibliografi. 
Litteraturens studium och kartläggning i Finland tvingades in i ett nytt skede efter att en 
stadsbrand på hösten 1827 hade förstört Åbo stad och samtidigt också universitetets bibliotek. 
Det med stora uppoffringar sammanförda biblioteket med 40 000 band lades i aska och med det 
förstördes också samlingen av finländsk litteratur. Efter branden flyttades universitetet tili Hel­
singfors år 1828. Bibliotekarien Fredrik Wilhelm Pipping ( 1783-1868) måste bygga upp sam­
lingen av finländsk litteratur helt från början. 
Samtidigt som han utökade samlingen sammanställde Pipping också en utförlig bibliogra­
fi. Åren 1856-57 utgav han den grundläggande bibliografin över den finskspråkiga litteraturen, 
Förteckning öfver i tryck utgifna skrifter på Finska - Luettelo Suomeksi präntätyistä kirjoista 
(Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 20). Pipping fortsätter Keckmans linje som bib­
liograf för den finskspråkiga litteraturen även om han som forskare och som bibliotekssamling­
ens upprättare också intresserade sig för litteratur på andra språk. Pippings bibliografi fick redan 
på sin tid rikliga lovord för sin fullständighet. Den har senare kunnat kompletteras bara med 
smärre tillskott, utgivna av Irja Rämä år 1984. Pipping är fortfarande det klarast lysande enskil­
da namnet i den finländska nationalbibliografins historia och alla senare generationer har byggt 
vidare på hans verk. 
. �ippings samtida Sven Gabriel Elmgren (1817-1897) utgav i sin tvådelade doktorsavhand­
lmg Ofversigt af Finlands litteratur 1861 och 1865 en bibliografi över finländsk litteratur för 
åren 1542-1770 och 1771-1863. Bibliografin är värdefull såtillvida, att den upptar litteratur på 
samtliga förekommande språk, å andra sidan är den allt annat än fullständig. Elmgren har med­
vetet uteslutit stora grupper av litteratur. 
Serien av moderna nationalbibliografier över finskspråkig litteratur inleddes med volymen 
Suomalainen kirjallisuus. Aakkosellinen ja aineenmukainen luettelo. - La litterature finnoise. Ca­
ta_lo�ue alphabetique et systematique 1544-1877 (Helsinki 1878), redigerad av Valfrid Vasenius. 
Btbl1ografin upptar kompletteringar tili tidigare bibliografier också beträffande litteratur utgiven
före år 1800. 
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Utom dessa allmänna bibliografier föreligger ett stort antal s�ecialbi?liografier s?m har 
ökat kännedomen om Finlands äldre litteratur, utgivna bl.a. av Arvid Hultin, K. G. Leinberg, 
Toini Melander M. A. Sainio och J. Vallinkoski. 
De viktig�ste nyare bibliografiema över äldre litteratur är utgivna av Toini M�lander och J. 
Vallinkoski. Melanders Personskrifter hänforande sig tili Finland 1562-1713 (Helsingfors 1951-
58, Helsingfors universitetsbiblioteks skrifter 22.) täcker en av de mest bety�ande li_tter�_turgrup­
pema för tiden före stora ofreden. J. Vallinkoski utgav en grundläggande forte
_
cknmg 
_
over d1s­
sertationema vid Åbo universitet, Turun akatemian väitöskirjat 1642-1828. D1ssertat1onen der
alten Universität Turku (Academia Aboensis) 1642-1828 1-2. (Helsinki 1962-68, Helsingfors 
universitetsbiblioteks skrifter, 30.). 
Vallinkoski planerade på sin tid ett systematiskt bibliografiarbete över den äldre litteratu­
ren. Uppgiften hade fördelats mellan olika personer och själv hade han åtagit sig att samman­
ställa en bibliografi över 1700-talet. Han hann samla ett digert materia!, men beklagligt nog kun­
de arbetet inte fullföljas. Materialet har emellertid kunnat utnyttjas för den nu färdigställda bib­
liografin. För 1600-talets litteratur utkom endast Melanders bibliografi över personskriftema. 
Vissa av de i Sverige utgivna bibliografierna har en betydelse också för den äldsta littera­
turen i Finland. Främst bör här närnnas Isak Collijns Sveriges bibliografi intill år 1600 1-3 (Upp­
sala 1934-38, 1927-31, 1932-33) och Sveriges bibliografi. 1600-talet 1-2 (Uppsala 1942-46). 
Den förstnärnnda är fortfarande ett centralt referensverk. Den senares största problem är att den 
är starkt selektiv. Collijn har utelärnnat många litteraturgrupper, av den finskspråkiga litteratu­
ren har han dessutom infört bara sådant som påträffats i de svenska bibliotek han genomgått. l 
bibliografins redigeringsskede var de finländska bibliotekens samlingar evakuerade på grund av 
kriget och Collijn kunde inte få tillgång tili alla erforderliga uppgifter. Han har givetvis också 
utnyttjat tidigare bibliografiska hjälpmedel, bl.a. Kilpis och Addes förteckningar. 
Sveriges nationalbibliografi har länge uppvisat en lucka för perioden 1700-1829. För att 
fylla denna lucka ingångsatte Kungliga biblioteket år 1976 ett omfattande projekt, som avsluta­
des 1988. Materialet är katalogiserat i en databas. För den finländska nationalbibliografin är denna 
databas synnerligen viktig, även om den inte upptar finskspråkig litteratur. Detta är emellertid 
ingen oersättlig brist; sedan gammalt kan den kompenseras bl.a. genom Pippings utförliga för­
teckning. En parallell tili Kungliga bibliotekets projekt är bibliografin Swedish imprints 1731-
1833, som utkommer på enskilt initiativ och innehåller rikligt med bokhistoriska forskningsre­
sultat. Den upptar också den före år 1809 utgivna finskspråkiga litteraturen. 
Samlingar med finländsk litteratur 
Den mest fullständiga samlingen med finländsk litteratur torde i tiden ha funnits vid universite­
tet i ��o. När �amlingen förstördes år 1827 blev de viktigaste samlingarna tili en början Kungli­
ga btbhoteket I Stockholm och Uppsala universitetsbibliotek. I någon mån finns äldre litteratur 
också i Bo:gå lycei_bibliotek, som fortfarande är en av de viktigaste samlingarna i sitt slag i Fin­land. �a�lmg�rna 1 Åbo, �tockholm och Uppsala byggde i huvudsak på friexemplar. Universite­
tets b1�lt�!ek 1 Å?o fick fnexemplarsrätt år 1707 genom beslut av kanslikollegium. 
Fmlandsk htteratur samlades också i många andra bibliotek. Framför allt bör närnnas de
svenska stiftsbiblioteken och universitetsbiblioteket i Greifswald. Också universitetsbiblioteket
i Göttingen har en betydande samling finländsk litteratur. Strödda titlar ur den äldre litteraturen
förekommer därtill i många andra europeiska samlingar. 
!fels�gfors u_niv_ersitetsbiblioteks nuvarande samlingar är i hög grad ett verk av en enda man,
Fredn� W1lhelm P1ppmg. H� hade stor hjälp av boksamlaren Matti Pohto, en olärd allmogeman,
som forsåg honom med uppg1fter om finsk litteratur och om variantupplagor för enskilda arbeten.
Redan under sin livstid donerade Pohto en betydande mängd eftersökta verk tili biblioteket ochgenom 
.. 
h��s te�tamente fick universitetsbiblioteket ur hans unika samling motta ytterligare deside­rata. For Jamforelsens skull kan närnnas, att Pippings bibliografi omfattade 4 066 titlar i omkring6 600 volymer medan Pohtos efterlämnade samling omfattade 3 500 titlar i 5 000 volymer.
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Helsingfors universitetsbiblioteks samling bildar den grundläggande samlingen för Finlands 
nationallitteratur - trots alla sina luckor och trots att originalpublikationer från tiden före år 1800 
i många fall har ersatts med kopior från svenska bibliotek. Man har fortgående försökt komplet­
tera samlingen, både genom inköp och på andra sätt. Det senaste projektet, som pågått redan en 
längre tid, har omfattat en kartläggning av samlingarna av äldre litteratur i Finland. Genom kart­
läggningen försöker man lokalisera den före år 1850 tryckta litteraturens exemplar både i offent­
liga och privata samlingar. Resultaten har samlats i en databas, där katalogiseringen omfattar 
också alla enskilda påträffade volymer. Kartläggningsprojektet pågår fortfarande och genomförs 
av kyrkohistoriska institutionen vid Helsingfors universitet i samarbete med Helsingfors univer­
sitetsbibliotek. 
Finlands nationalbibliografi 1488-1800 
Den nu färdigställda nationalbibliografin har haft som målsättning att samla en bibliografisk da­
tabas över litteratur i Finland utgiven före år 1800 och att producera kataloger utgående från 
databasen. Ursprungligen tänkte man sig 1827 som gränsår, materialet upptar därför delvis upp­
gifter fram ti ll detta år. 
Bibliografin utges i tryckt form för perioden 1488-1700. Avsikten är att utge hela databas­
ens materia! på en CD-ROM-skiva, dessutom kan materialet utnyttjas som en on line-databas. 
Uppgiftema i den trycka bibliografin har något begränsats, med tanke på att det inte är motiverat 
att i tryck utge uppgifter som senare kan förändras. I den tryckta bibliografin anges därför t.ex. 
inte uppbevaringsplats för kända exemplar av publikationerna. 
Bibliografiprojektet har inneburit en stark satsning på bokhistorisk forskning. I det första 
skedet planerade man att bibliografin också skulle omfatta forskningsrön om enskilda publika­
tioner, detta utelämnades dock senare. Forskningsresultaten utges i en separat samlingsvolym, 
som i främsta hand berör frågor kring 1600-talets litteratur. Samlingsvolymen utkommer i hela 
bibliografiprojektets slutskede. Utöver detta har forskningsresultaten utnyttjats för bibliografins 
uppgifter. Utgivningen av den separata volymen med bokhistoriska studier har gjort, att biblio­
grafin innehåller hänvisningar tili bokhistorisk litteratur bara som motveringar för olika avgö­
randen. I övrigt ges nödiga hänvisningar enbart till tidigare bibliografier. 
Ett annat stort forskningsarbete som har genomförts som en del av nationalbibliografipro­
jektet gäller en typografisk atlas över den äldsta litteraturen i Finland. Genom atlasen skall man 
kuona identifiera trycktyperna hos de boktryckare som verkat i Finland, både texttyper och initi­
aler, dessutom alla ornament- och dekorationsstycken. Detta grundläggande arbete behövs fram­
för allt för att kuona identifiera böcker. Även om arbetet ännu har varit på hälft under bibliogra­
fins forskningsskede, har man tack vare materialet för den typografiska atlasen för ett stort antal 
�ublikationer kunnat fastställa, vad som har tryckts i Finland och på vilken officin. En systema­
tisk identifiering av publikationema skulle emellertid ha krävt en färdigtryckt atlas. Den typo­
grafiska atlasen skall enligt planema utges i två större band. 
Bibliografiprojektets organisation 
Upprättandet av en nationalbibliografi för den äldsta litteraturen i Finland har planerats under 
å:fionden inom Helsingfors universitetsbibliotek. Planeringen av det projekt som nu närmar sig 
sm avslutning inleddes år 1986 i samarbete med kyrkohistoriska institutionen vid Helsingfors 
universitet och arbetet påbörjades med medel beviljade av Suomen kulttuurirahasto (Finska kul­
turfonden). Helsingfors universitet beviljade för åren 1987-89 ett treårigt forskningsanslag. Hösten 
1989 beslöt Kansallis-Osake-Pankki i samband med bankens 100-årsjubileum om ett understöd
?,å fem miljoner mark till Helsingfors universitet för sammanställandet av nationalbibliografin 
over den äldsta litteraturen i Finland. Stiftelsen Koneen Säätiö beviljade ett understöd för en 
bokhistorisk bibliografi, utgiven år 1993 som en del av bibliografiprojektet.
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Projektets ledningsgrupp har stått under ordförandeskap av överbibliotekarien Esko Häkli 
från Helsingfors universitetsbibliotek oeh professor Pentti Laasonen från kyrkohistoriska insti­
tutionen vid Helsingfors universitet. Medlemmar har varit professor Simo Heininen från kyrko­
historiska institutionen vid Helsingfors universitet, doeent Jyrki Knuutila från institutionen för 
praktisk teologi vid Helsingfors universitet, fil. lie. Jussi Nuorteva från Helsingfors universitets­
bibliotek (tili år 1993) oeh avdelningsehefen Leena Pärssinen från Helsingfors universitetsbibli­
otek. 
Inom projektet har följande forskare varit anställda: 
pol. mag. Juha Kirkkala (1987) 
teol. mag. Tuija Laine (l 989-) 
fil. lie. Jussi Nuorteva (huvudredaktör till år 1993) 
fi 1. kand. Rita Nyqvist ( 1988-) 
pol. kand. Anna Perälä (den typografiska atlasen, 1991-) oeh 
fil. kand. Helena Ruuska (1988) 
Projektanställda för adb-utskrivning har varit fil. stud. Sirpa Kähkönen oeh ped. kand. Saara 
Tolonen, den bokhistoriska bibliografin har redigerats av fil. kand. Tapani Boman, fil. kand. Sirkka 
Hav�, fil. kand. Anna-Maija Pietilä oeh fil. mag. Annika Pirinen, i volymen med bokhistoriska
stud1er har förutom de ovannämnda medverkat teol. mag. Esko Laine oeh teol. dr Tarja-Liisa 
Luukkanen. 
Översättning Rainer Knapas 
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Esko Häkli 
DIE NATIONALBIBLIOGRAPHIE DER ÄLTESTEN 
FINNISCHEN LITERATUR 
Hintergrund der finnischen Literatur 
Das Jahr 1917 war die Geburtsstunde des selbständigen finnischen Staates. Seit Beginn der Neuzeit 
aber ist Finnland ein Land mit eigener kultureller Identität. Geprägt wurde sie vor allem durch 
die finnische Sprache, die von der Mehrheit der Bevölkerung gesprochen wird. Das Finnische 
gehört zu einer anderen Sprachfamilie als die zweite Sprache des Landes, das Schwedische. Ver­
waltungsmäBig war Finnland eine Provinz des schwedischen Mutterlandes, bis Finnland 1809 
an Rul3land fiel und autonomes GroBfö.rstentum unter dem russischen Zaren wurde. Die Zeit der 
Autonomie dauerte bis 1917 und endete mit der Unabhängigkeitserklärung Finnlands. 
Finnland als geographischer Begriff hat im Laufe der Zeiten eine Reihe von Veränderun­
gen du.rchgemacht. In friihesten Zeiten verstand man unter Finnland allein das heutige Siidwest­
Finnland. Die schwedische Ostexpansion lie13 das finnisch besiedelte Gebiet wachsen, so dal3 es 
sich nach dem Frieden von Stolbova 1617 um die östliche Spitze des Finnischen Meerbusens 
herum bis an die estnische Grenze erstreckte. In den schwedisch-russischen Friedensverträgen 
von 1721 und 1743 wurden die siidöstlichen Gebiete Finnlands an Rul3land abgetreten. Nach­
dem Finnland 1809 von Schweden losgelöst worden war, wurden diese Gebiete wieder an Finn­
land angegliedert, so daJ3 Finnland gebietsmäBig von 1812 bis zum Zweiten Weltk.rieg im Slid­
osten auch <lie Karelische Landenge und das Nordufer des Ladogasees umfaBte. 
AuBerhalb des geog.raphischen Finnlands wird Finnisch sowohl im Norden, im heutigen 
Schweden und Norwegen, als auch im Osten, im zu Ru/3land gehörenden Karelien, gesprochen. 
Filr die Geschichte der ältesten finnischen Literatur sind diese Gebiete jedoch kaum von Bedeu­
tung. In der Reichshauptstadt Stockholm bildete sich im Laufe der Jahrhunderte jedoch eine wich­
tige finnische Kolonie, die auch kulturell eine groBe Rolle spielte. Während der Zeit der Autono­
mie bildete sich eine ähnliche finnische Kolonie in St. Petersburg heraus. Aus geschichtlichen und 
kulturellen Grlinden war Stockholm derzeit allerdings för die Entstehung der Literatur wichtiger. 
Bis gegen Ende des 19. Jah.rhunderts war hauptsächlich Schwedisch Literatursprache, wo­
bei von Gelehrten noch lange lateinisch geschrieben wurde. Finnisch wurde in den ersten Jah.r­
hunderten vor allem in religiöser Literatur verwendet. Darliber hinaus erschienen einige Geset­
zes- und Verordnungstexte, Almanache und Gelegenheitsgedichte auf finnisch. Charakteristisch 
� <lie fruheste finnische Literatur ist, daB es sich um Ubersetzungsliteratur handelt, die urspriing­
lich in einer anderen Sprache, hauptsächlich Schwedisch, geschrieben worden war.
Das erste för Finnland veröffentlichte Buch ist das 1488 in Llibeck gedruckte Missale Abo­
e�se i_� lateinischer Sprache. Die ersten Blicher in finnischer Sprache, u. a. ein ABC-Buch und
ei�e Ubersetzung des Neuen Testaments, wurden kurz vor der Mitte des 16. Jah.rhunderts von
Mikael Agricola veröffcntlicht. In der schwedischsprachigen Literatur und in auf schwedisch
erscheinenden Druckerzeugnissen wurden mit der Zeit zunehmend auch weltliche Themen be­
handelt. Schwedisch waren somit die zahlreichen Sch.riften, die die Verwaltung benötigte, wie
a�ch die zahlenmäBig bedeutende Personalliteratur. Auf schwedisch wurden allmählich auch Leh.r­
bucher, der Belletristik zuzurechnende Literatur und wirtschaftliche Literatur verfa/3t, um nur
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die wichtigsten Literaturgattungen zu erwähnen.
Die Veröffentlichung von Literatur setzte eine lesekundige Lese_rschaft voraus. Finnland
war eine Agrargesellschaft, in der der Anteil urbaner Bevölkerung klem �ar, wenn auch gegen
Ende des 18. Jahrhunderts die Entstehung eines begliterten Bti.rgertums em�etzte. An der 1 �40
in Turku gegrlindeten Universität wuchs langsam ein Gelehrtens�nd he:an, seme Bedeutung __ blt�b
aber abgesehen von der Ausbildung der Geistlichkeit �ange _
ge:mg._ 
D1� Rolle _d�s Adels fur �1e
Literatur war von untergeordneter Bedeutung, da Adhge, d1e m w1chhg_e Pos�t10nen aufgeshe-
gen waren, sich im allgemeinen in der Nähe de� Haupt�tadt S_tockholm n�ederheB�n. . 
Im 17. Jahrhundert begann die protestant1sche K1rche m den nord1schen Landern d1e Al­
phabetisierung und forderte vom Volk die Kunst d�s Lesens U?d Schreibe�s. 1n dieser Bezie­
hung war das Schwedische Reich fur ganz Europa nchtungswe1send. Allerdmgs_ 
war das Le�en
eng mit der religiösen Praxis verbunden, und vor Ende des 18. Jahrhunderts, als m den Gemem­
den Schulen gegrlindet wurden, war das gemeine Volk auch nur bedingt in der Lage, andere als 
religiöse Texte zu lesen. Die langen Kriegszeiten in der ersten Hälfte des 18. Jahrhundert� waren 
ein schwerer Rlickschlag för die Alphabetisierung. Das Lesen wurde aber auch durch v1ele an­
dere Faktoren erschwert. Während des langen dunklen Winters konnte man in den unbeleuchte­
ten Behausungen nur sonntags am Tage lesen. 
Die erste finnische Druckerei wurde an der Universität Turku gegrtindet und nahm 1642 
ihre Tätigkeit auf. Etwa 20 Jahre später nahm eine zweite Druckerei den Konkurrenzkampf auf. 
Eine dritte Buchdruckerei war nur kurz am Ubergang vom 17. in das 18. Jahrhundert in Wiborg 
tätig. Im 18. Jahrhundert wurde dann später auch in Vaasa eine Druckerei gegrti.rldet. Bis ins 19. 
Jahrhundert blieb die Zahl der Druckereien in Finnland gering. 
Vor dem Jahr 1642, und zum Teil auch noch danach, wurde Literatur för Finnland in erster 
Linie in Stockholm gedruckt. Davor sind einzelne Publikationen auch in Norddeutschland ge­
druckt worden. Ftir den Bedarf des sog. Alten Finnlands, des stidöstlichen Finnlands, das 1721 
und 1743 zu RuBland gekommen war, wurden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch in 
Estland Bticher gedruckt. 
Was gehört zur finnischen Literatur? 
Bei der Definition dessen, was finnische Literatur ist, muB zu verschiedenen Aspekten Stellung 
genommen werden, weil sich dieser Begriffnicht eindeutig z. B. anhand geographischer Kriteri­
en, nach Sprache oder Verfassern definieren läBt. Die alte finnische Literatur kann nicht auf die 
Publikationen beschränkt werden, die innerhalb der Grenzen Finnlands gedruckt wurden, auch 
wenn man sich einig geworden sein sollte, welche Grenzen bei der Definition zugrunde gelegt 
wtirden. Die Literatur Finnlands ist mehrsprachig; literarisch vorherrschende Sprache war vor 
1800 Schwedisch, was eine Abgrenzung zur in Schweden erschienenen Literatur notwendig macht, 
vor allem da eben dieselbe schwedischsprachige Literatur sowohl in Finnland als auch in Schwe­
den zur Anwendung kam. AuBerdem mliBte geklärt werden, welcher Verfasser und Herausgeber
von Btichem als fmnisch einzustufen wäre. lm schwedischen Reich herrschte in der oberen Klasse
der Gesellschaft
_ 
v?r 1809_ eine hohe Mobilität. Neben dem Adel bewegten sich Gelehrte undhohe Beamten e1fng von emem Teil des Reiches in den anderen.
Der besondere Charakter der finnischen Literatur wurde schon relativ frtih erkannt. Der
fö�ende Humanis _t d�r schwedische� GroBmachtperiode Johannes Schefferus (1621-79) fögte 
se1�em Werk Svec�a lzte,:ata (1680) _
emen Anhang (Appendix, in qua exhibentur Fennicae gentis 
scnptores n�nnulh) �n, m dem er d1e Produktion finnischer Autoren bis zum Jahr 1671 darlegt.
Es handelt s1ch dabe1 um den erst�n Versuch einer Katalogisierung von Werken, die von Finnen
herausgegeben wurde�, so unzu�e1chend wie er im ganzen auch gewesen sein mag. 1719 wid­m�te_ An�ers Anton Stie�ma� em ganzes Werk, Aboa literata, der Darstellung der Gelehrsam­keit m F1?1_1land un? ?er m Finnland veröffentlichten Literatur. Stiemmans Buch war zwar voralle°: pol� tisch motJviert, _
doch dies ändert nichts an der Tatsache, daB Finnland in seinem Werk
als eme e1gene Gesamthe1t aufgefaBt wurde. Diese Auffassung ist auch in dem groB angelegten,
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aber unveröffentlicht gebliebenen bibliographischen Werk Stiemmans Bibliotheca Suio-Gothica
erkennbar, das ein eigenes Kapitel Finlandia literata enthält. Als erster Wissenschaftler an der 
Universität Turku interessierte sich der Professor fi.ir Geschichte Johan Bilmark ( 1728-1801) 
deutlich fi.ir die finnische Literatur. Er knilpfte an die Arbeiten von Schefferus und Stiemman an 
und erarbeitete zu Stiernmans Werk die FortsetzungAboa literata continuata, die bis an die sieb­
ziger Jahre des 18. Jahrhunderts heranreicht. Die von Bilmark gesammelten Angaben sind zwar 
ungedruckt geblieben, dafi.ir sind sie uns aber bis heute erhalten. Sein Zeitgenosse Erzbischof 
Carl Fredrik Mennander (1712-86) war als Sammler und Liebhaber finnischer Literatur sogar 
noch wichtiger. Der Beitrag dieser beiden bedeutenden Persönlichkeiten war för die Identizifie­
rung des besonderen Charakters der finnischen Literatur von aul3erordentlich groJ3er Bedeutung. 
Vor seiner Ernennung zum Erzbischof von Uppsala hatte Mennander in Turku als Professor und 
Bischof gewirkt. Sein Interesse fiir die finnische Literatur konnte er an seinen Schiltzling Henrik 
Gabriel Porthan (1739-1804) weitergeben, der zum glanzvollsten Namen der Universität Turku 
wurde und der sich auch noch neben seiner Tätigkeit als Professor weiterhin um die Universi­
tätsbibliothek kiimmerte. 
Henrik Gabriel Porthan war der erste, der sich zielstrebig an den Aufbau einer Sammlung 
finnischer Literatur in der Universitätsbibliothek machte. Porthan faJ3te die Finnen als eigene 
Nation und nicht bloJ3 als die Bevölkerung einer Provinz des schwedischen Reiches auf. In sei­
nem Brief vom 14.12.1780 berichtet er Mennander, dal3 er nach und nach alles fiir die Biblio­
thek sammeln wolle, was einen Platz in der Literaturgeschichte der Nation habe. ("Så vidt möj­
ligt är, skal jag efterhand söka at til vårt Acad. Bibliothek samla allt hvad til nationens Historia 
Literaria hörer.") Ein Jahr später ergänzte er sein Ziel noch durch die Ankilndigung, jeder Buch­
stabe, den dic finnischen Landsleute in den vergangenen Jahrhunderten veröffentlicht hatten und 
der die Geschicke der Zeit hindurch erhalten geblieben war, solle genau aufgenommen werden. 
Porthan hielt es noch nicht för nötig, genauer zu definieren, was seiner Meinung nach zur 
Literatur der Nation gehörte. Das Interesse seiner Nachfolger war stark auf die Literatur in finni­
scher Sprache gerichtet, wodurch keine anderen Kriterien als das der Sprache notwendig waren. 
Der erste, der die Notwendigkeit erkannte, den Bereich der finnischen Literatur genauer abzu­
stecken, war Fredrik Wilhelm Pipping (1783-1868), ein Schiller und Geistesverwandter Porthans. 
Die Notwendigkeit einer Grenzziehung ergab sich, als Pipping nach dem Turkuer Brand die Samm­
lungen finnischer Literatur praktisch aus dem Nichts wiedererschaffen muJ3te. 
Nach Pipping umfa13te die ftnnische Literatur alle in Finnland gedruckte und alle von Fin­
nen verfaJ3te Literatur. Die Definition war noch recht eng gefal3t. Sie wurde weiterentwickelt 
von Sven Gabriel Elmgren, der in seiner 1861 erschienenen Dissertation eine neue klare Defini­
tion för den Begriff finnische Literatur vorlegte. Danach gehören zur Literatur Finnlands: 
1. Alle auf finnisch gedruckten Publikationen, unabhängig vom Druckort.
2. Alle in Finnland gedruckten Publikationen, unabhängig von der Sprache.
3. Alle Publikationen von Finnen oder von Personen, die ihr Lebenswerk zur Hauptsache
in Finnland verrichtet haben, unabhängig von Sprache und Druckort.
Die spätere Definition der finnische Literatur - der Fennica - basiert hauptsächlich auf 
Georg Schauman (1870-1930). In seinem 1913 erschienenen �erk Omförvaltningen af ?ffe�tli­
ga forskarbibliotek definiert er die Fennica-Literatur noch we1ter als Elmgren. Neben m F1nn­
land erschienenen und von Finnen im Ausland veröffentlichten Werken wurden auch alle im 
Ausland erschienenen Publikationen, die Finnland, seine Bewohner, seine Geschichte und seine 
Sprache zum Thema haben zur Fennica-Literatur gezählt. 
Im Hinblick auf die älteste finnische Literatur hält sich dieses bibliographische Vorhaben 
in seiner Gesamtheit an die herkömmliche Definition. Aufgenommen wurden: 
1. Alle in Finnland erschienenen Publikationen. Zu Finnland wird dabei auch das sog. Alte
Finnland gezählt, d. h. die Gebiete, die Schweden 1721 und 1743 an RuJ3land verlor und
dic 1812 an das Grol3förstentum Finnland angeschlossen wurden.
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2 Ali · Ausland (einschlieBlich Schweden) erschienenen Pu
blikation�n finnischer Au-. e im · bh"" A t Al 
toren sowie alle in finnischer Sprache erschienene L1teratur, una
 ang1g vom u or. s
finnisch wird im weiteren betrachtet: . 
_ eine in Finnland geborene Person, deren Elt:rn in Finnla�d wo
hnten, auch wenn d1e
betreffende Person ihr Lebenswerk auBerhalb F1nnlands vernc�tet haben
 sol_lte; 
_ eine im Ausland geborene Person, deren letzter Posten in F1�land an
ges1edelt war: 
3. Die im Ausland erschienene Produktion von Personen nichtfinn�scher Ab�t�m
mun�, d1e
in Finnland bedienstet waren, soweit ihre Publikationen in Verbmdung m1t 1hren d1enst-
lichen Aufgaben standen. 
Werden auch kleine Einzelpublikationen wie Bänkelsängerlieder, akadem_ische Or�tiones 
und Einblattdrucke wie Verordnungen berticksichtigt, beläuft sich das zur finmschen L1teratur 
zu zählende Material bis zum Jahr 1809 auf ca. 17 000 Titel. Der Anteil von Publikationen in 
finnischer Sprache beträgt gut 2000, der Anteil auflateinisch verfaBter _Publik�tionen_4000, wä�­
rend der Rest auf schwedisch geschrieben ist. GröBere Untergruppen b1lden emmal d1e akadem1-
schen Veröffentlichungen, wie Dissertationen und Orationes, dann besonders am Ende des 17. 
und Anfang des 18. Jahrhunderts Personalschriften und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun­
derts amtliche Veröffentlichungen verschiedener Art. Der Anteil von Btichern, die als eigenstän­
dige Publikationen angesehen werden können, begann erst nach der Hälfte des 18. Jahrhunderts 
anzusteigen. 
Bibliographien zur ältestenfinnischen Literatur 
Bis zum Erscheinen der vorliegenden Bibliographie gab es keine allgemeine Nationalbibliogra­
phie der vor 1800 erschienenen finnischen Literatur. Es sind zwar zahlreiche Bibliographien ver­
öffentlicht worden, aber sie befassen sich immer nur mit einem Teilgebiet. 
Die oben erwähnten Werke von Johannes Schefferus und Anders Anton Stiernman waren 
in ihrer Art die ersten allgemeinen -Obersichten tiber die finnische Literatur. Weder Carl Fredrik 
Mennander noch Henrik Gabriel Porthan haben bibliographische Publikationen zusammenge­
stellt, obwohl sie eine Reihe bedeutender Forschungsarbeiten veröffentlicht haben, die die Ge­
schichte der finnischen Literatur beleuchten. Porthan hatte die Absicht, ein Repertorium der fin­
nischen Literatur zu verfassen. Verwirklicht wurde die Absicht vom Amanuensis der Bibliothek 
Carl Niclas Keckman, der 1821 seinen Katalog Förteckning å härtills vetterligen tryckta Finska 
skrifter herausgab. Schon Porthan hatte sein besonderes Augenmerk auf die finnischsprachige 
Literatur, för die vorher kaum jemand irgendein Interesse gehabt hatte, gelegt. Keckman erfaBte 
ausschlieBlich Literatur finnischer Zunge, ein Abbild der Denkweise der damaligen National­
ideologie. lm neuen Staatsgebilde, das 1809 durch den AnschluB an RuBland entstanden war, 
sah die sog. Turkuer Romantik Finnisch als die eigentliche Muttersprache der finnischen Nation 
an, weswegen die finnischsprachige Literatur die eigentliche Nationalliteratur ausmachte. Die 
Bibliographie Keckmans wurde als Nationalbibliographie betrachtet, obwohl dem Verfasser die 
Mängel der Bibliographie bewuBt waren. Aus diesem Grund rief er Vorhaben ins Leben, anhand 
derer Ergänzungen zu der Bibliographie gesammelt werden sollten. 
Die Bemtihungen zur Erforschung und Erfassung der Literatur wurden vor völlig neue Auf­
gaben gestellt, als im Herbst 1827 die Stadt Turku einschlieBlich der Universitätsbibliothek durch
einen Brand z�rs�ört wur?e. J?ie unter groBen Bemtihungen zusammengetragene 40 000 Bände 
umfass�nde B1bhot�ek gmg m Flammen auf und mit ihr wurden auch <lie Sammlungen finni­
scher Literatur vern1chtet. Nach dem Brand wurde die Universität 1828 nach Helsinki verlegt,
und de_r Bibli_othekar Fredrik Wilhelm Pipping (1783-1868), ein Schtiler Porthans, muBte ausdem N1chts e111e neue Sammlung der finnischen Literatur aufbauen.
. . lm Zu�amme_nhang �it dem Aufbau der Sammlung stellte Pipping auch eine detaillierteBibhograph1e finn1scher L1teratur zusammen. In den Jahren 1856-57 erschien die von ihm her­
ausgegebene grundlegende Bibliographie der finnischen Literatur Förteckning över i tryck utgif
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na skrifter på Finska - Luettelo Suomeksi präntätyistä kirjoista. Pipping setzt die Arbeit Keck­
mans als Bibliograph der finnischsprachigen Literatur fort, obzwar er sein Interesse als Wissen­
schaftler und bei dem Wiederaufbau der Buchbestände auch auf anderssprachige Literatur rich­
tete. Die Pippingsche Bibliographie wurde bereits seinerzeit wegen ihrer Vollständigkeit sehr 
gelobt. Im nachhinein konnte sie nur durch eine sehr begrenzte Zahl von Ergänzungen vervoll­
ständigt werden, die von Irja Rämä 1984 veröffentlicht wurden. Pipping gebtihrt nach wie vor 
ein Ehrenplatz in der Geschichte der finnischen Nationalbibliographie, und alle nachfolgenden 
Generationen bauen auf seiner Arbeit auf. 
Ein Zeitgenosse Pippings, Sven Gabriel Elmgren (1817-1897), veröffentlichte in seiner 1861 
und 1865 erschienenen zweiteiligen Dissertation Öfversigt af Finlands litteratur eine Bibliogra­
phie der finnischen Literatur för die Jahre 1542-1770 und 1771-1863. Die Bibliographie ist in­
sofern von Wert, als in ihr Literatur in verschiedenen Sprachen Aufnahme gefunden hat. Ande­
rerseits ist sie alles andere als vollständig. Elmgren schloB bewul3t grol3e literarische Bereiche 
aus seinem Werk aus. 
Die Serie modemer Nationalbibliographien der finnischsprachigen Literatur begann mit dem 
von Valfrid Vasenius herausgegebenen Band Suomalainen kirjallisuus. Aakkosellinen ja aineen­
mukainen luettelo. - La litterature finnoise. Catalogue alphabetique et systematique 1544-1877.
(Helsinki 1878.) In diesem Werk sind auch Ergänzungen frtiherer Bibliographien, einschlieBlich 
der vor 1800 erschienenen Literatur, enthalten. 
Zusätzlich zu diesen Allgemeinbibliographien liegen eine grol3e Zahl Spezialbibliographi­
en vor, die unser Bild von der alten finnischen Literatur vervollständigen. Neben den im folgen­
den erwähnten sind Bibliographien u. a. von Hultin, Leinberg und Sainio herausgegeben wor­
den. 
Wichtigste moderne Beiträge zur Bibliographie der alten Literatur sind die Bibliographien 
von Toini Melander und J. Vallinkoski. Melanders Personskrifter hänförande sig tili Finland
1562-1713 erschlie13t eine der wichtigsten Literaturgattungen. Von J. Vallinkoski hinwieder liegt 
ein ausftihrliches Verzeichnis tiber die Dissertationen an der Universität Turku vor: Turun aka­
temian väitöskirjat 1642-1828. Dissertationen der alten Universität Turku (Academia Aboensis) 
1642-1828 1-2. 
Vallinkoski hatte vor, in einem Projekt die alte Literatur systematisch zu bibliographieren. 
Die Arbeit war nach Jahrhunderten auf verschiedene Personen aufgeteilt. Vallinkoski selbst hat­
te die Erstellung einer Bibliographie fiir das 18. Jahrhundert tibernommen, und er konnte in gro-
13em Umfang Material zusammentragen; die Arbeit blieb aber leider unvollendet. Seine Samm­
lungen konnten fiir die jetzt vorgelegte Bibliographie genutzt werden. Fi.ir das 17. Jahrhundert 
gibt es nur die schon erwähnte Bibliographie der Personalliteratur von Melander. 
Einige in Schweden erschienene Bibliographien sind von Bedeutung im Hinblick auf die 
älteste finnische Literatur. Erwähnt werden mtissen vor allem Isak Collijns Werke Sveriges bi­
bliografi intill år 1600 1-3 und Sveriges bibliografi. 1600-talet 1-2. Erstere Bibliographie ist 
immer noch ein bedeutsames Nachschlagewerk; dagegen ist letztere durch ihre starke Selektivi­
tät nur von begrenztem Nutzen. Collijn hat hier eine Reihe von Literaturgattungen weggelassen 
und au13erdem finnischsprachige Literatur nur aufgenommen, sofern sie in den schwedischen Bi­
bliotheken, <lie er benutzte, vorhanden war. Die Sammlungen finnischer Bibliotheken waren we­
gen des Krieges zur Zeit der Zusammenstellung der Bibliographie evakuiert und Collijn konnte 
sich nicht alle benötigten Angaben verschaffen. Zur Verfögung stehende bibliographische Hilfs­
mittel, wie die Kataloge von Kilpi und Adde, hat er nattirlich zu Rate gezogen: 
In der schwedischen Nationalbibliographie klaffte lange eine Li.icke zw1schen den Jahren 
1700-1829. Zur Schlie13ung dieser Lticke wurde in der Königlichen Bibliothek 1 �76 ein um­
f?ngreiches Projekt gestartet, das 1988 abgeschlossen wurd� un? als des�en Er?ebms da� Mat�­
n�l jetzt katalogisiert und als Datenbasis verfögbar ist. Im Hmbhck auf d1e finn!sche Natt�nalb!­
bhographie hat diese schwedische Datenbasis zentrale Bedeutung, obwohl finn1schsprach1ge L1-
teratur darin nicht katalogisiert ist. Die Datenbasis wird dadurc� aber durchaus ?ic�t unbr�uch­
bar, da bereits u. a. das ausföhrliche Verzeichnis Pippings vorhegt. Als Ergebms emes Emzel­
projektes erscheint in Schweden aul3erdem die Bibliographie Swedish imprints 17 31-1833, in 
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der zahlreiche buchgeschichtliche Forschungsergeb�isse enthalt�n sind._
Behand�lt wird auch die 
vor 1809 erschienene finnischsprachige Literatur. B1s zum heutJgen Ze1tpunkt smd 42 Hefte er­
schienen. 
Sammlungen finnischer Literatur 
Die vollständigste Sammlung finnischer Literatur dtirfte sich seinerzeit an der Akademie in Tur­
ku befunden haben. Nachdem die Sammlung 1827 im Turkuer Brand in Flammen aufgegangen 
war, befanden sich die wichtigsten Sammlungen zunächst in der Königlichen Bibliothek in Stock­
holm und in der Bibliothek der Universität Uppsala. Auch in der Bibliothek des Lyzeums Por­
voo wurde in einem gewissen Umfang alte Literatur autbewahrt. Die Sam mlungen in Turku, 
Stockholm und Uppsala wurden in der Hauptsache durch den Empfang von Pflichtexemplarcn 
aufrechterhalten. Der Bibliothek der Akademie in Turku wurde 1707 durch einen Brief des Kanz­
leikollegiums das Recht zum Empfang von Pflichtexemplaren erteilt. 
Finnische Literatur wurde auch in vielen anderen Bibliotheken gesammelt. Vor allem miis­
sen hier die Stiftsbibliotheken in Schweden und die Bibliothek der Universität Greifswald er­
wähnt werden. Auch die Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen beherbergt eine bedeuten­
de Sammlung finnischer Literatur. Dariiber hinaus befinden sich einzelne Exemplare alter finni­
scher Literatur tiberall verstreut in europäischcn Bibliotheken. 
Die gegenwärtigen Sammlungen der Universität Helsinki sind zum gröBten Teil das Ver­
dienst von Fredrik Wilhelm Pipping. Hilfe bekam Pipping durch den schulbildungslosen Samm­
ler alter Bticher Matti Pohto, der Pippings Kenntnisse tiber die finnische Literatur und tiber Vari­
anten einzelner Werke vermehren konnte. Schon zu Lebzeiten schenkte Pohto der Universität 
eine groBe Menge von Werken, die in ihrer Bibliothek fehlten, später vermachte er dann auch 
die Werke seiner einzigartigen Bibliothek, die die Universität weiterhin vermiBte, der Universi­
tätsbibliothek. Zum Vergleich sei erwähnt, daB Pipping in seiner Bibliographie 4066 Titel und 
ca. 6600 Bände auftlihrt. Die von Pohto hinterlassene Sammlung umfaBte 3500 Titel und 5000 
Bände. 
Die Fennica-Sammlung der Universitätsbibliothek Helsinki bildet die grundlegende Samm­
lung der finnischen Nationalliteratur, obwohl sie nach wie vor Lticken aufweist und fehlende 
Originalexemplare von Publikationen vor 1800 in vielen Fällen durch Kopien aus schwedischen 
Bibliotheken ersetzt werden mtissen. Die Sammlung wird permanent durch Zukäufe und in an­
derer Weise vervollständigt. Als neuestes Vorhaben wird schon seit einiger Zeit die Erfassung 
der in Finnland befindlichen Sammlungen alter Literatur vorgenommen. ErfaBt werden solien 
Exemplare vor 1850 gedruckter Publikationen, die sich in öffentlichen und privaten Sammlun­
gen befinden, unabhängig davon, ob es sich um aus- oder inländische Drucke handelt. Die Ar­
?eitser�ebnisse werden in einer Datenbasis zusammengefaBt, in der die Angaben genau bis auf 
Jedes �mzelne Buc_hexem_µIar _ gemacht w�rden. Es handelt sich dabei um ein Projekt, das in K�­operat10n des Inshtuts fur K1rchengesch1chte der Universität Helsinki und der Universitätsb1-
bliothek Helsinki durchgeftihrt wird. 
Finnische Nationalbibliographie 1488-1800 
Absicht des Natio_nalbi�li�graphi�projektes, das jetzt abgeschlossen werden kann, war die Zu­
s�mmen�tellung emer b1bhograph1schen Datenbasis tiber die bis zum Jahr 1800 erschienene fin­
msche L1tera�ur unter An""'.endung moderner DV-Technik und die Erstellung von Katalogen aus
der Datenbas1s. Ursprtinghch war als zeitliche Grenze das Jahr 1827 vorgesehen wodurch das
gesammelte Materia) in bestimmtem Umfang auch Angaben bis zu diesem Jahr e;thält. 
. In gedruckter Form wird jetzt die Bibliographie tiber den Zeitraum 1488-1700 veröffent-hcht. Das ges�mte, �uch das 18. Jahrhundert umfassende Materia! der Datenbasis soll auch alsCD-ROM veroffenthcht werden, auBerdem steht die Datenbasis on line zur Verfögung. In der
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gedruckten Bibliographie wurden gewisse Kiirzungen vorgenommen, da es nicht zweckmäBig 
ist, Angaben zu drucken, die sich leicht ändern können. So wurde in der gedruckten Bibliogra­
phie zum Beispiel auf die Angabe der Aufbewahrungsorte bekannter Exemplare der jeweiligen 
Titel verzichtet. 
Mit dem Bibliographieprojekt war ein groBer buchgeschichtlieher Forschungsaufwand ver­
bunden. In der Anfangsphase war geplant, aueh einzelne Titel betreffende Forschungsergebnisse 
in die Bibliographie aufzunehmen, später wurde dieses Vorhaben aber aufgegeben. Die For­
schungsergebnisse werden zusamrnengefaBt in einem eigenen Band veröffentlicht, in dem vor 
allem Fragen, <lie <lie Literatur des 17. Jahrhunderts betreffen, behandelt werden. Der Forschungs­
band wird zum AbsehluB des Bibliographieprojektes erseheinen. Nattirlich wurde bei der Zu­
sammenstellung der Bibliographie auf Forschungsergebnisse zuriickgegriffen. Da aber ein eige­
ner Forschungsband erseheinen soll, wird in der Bibliographie nur dann auf buchgeschichtliehe 
Literatur verwiesen, wenn dies zur Begrtindung der getroffenen Entscheidungen notwendig er­
scheint. Andernfalls wird je nach Bedarf nur auf friihere Bibliographien verwiesen. 
Ein zweites groBes Forsehungsvorhaben, das als ein Teil des Nationalbibliographieprojek­
tes verwirklicht wird, ist <lie Erstellung eines typographischen Atlasses zur ältesten finnisehen 
Literatur. Anhand des Atlasses können die Schriften, Textlettern und lnitialen, sowie alle Schmuck­
elemente der in Finnland tätig gewesenen Buehdrucker identifiziert werden. Eine solche grund­
legende Arbeit wird besonders för <lie Identifizierung von Biichern benötigt. Obwohl <lie Arbei­
ten während des Forschungsstadiums der Bibliographie noeh nicht abgeschlossen waren, konnte 
anhand des Atlasses in zahlreichen Fällen bestätigt werden, daB es sich um in Finnland gedruck­
te Titel handelt, wobei auBerdem der Drucker festgestellt werden konnte. Eine systematische 
Identifikation der Titel hätte jedoch <lie Existenz eines fertigen gedruckten Atlasses vorausge­
setzt. Der typographische Atlas soll in zwei groBen Bänden erseheinen. 
Organisation des Bibliographieprojektes 
Die Erstellung einer Nationalbibliographie der friihen Literatur war schon seit Jahrzehnten Vor­
haben der Universitätsbibliothek Helsinki. Die Planungen fiir das jetzt vor dem AbschluB ste­
hende Projekt begannen 1986 in Zusamrnenarbeit mit dem Institut för Kirchengeschichte der 
Universität Helsinki; die Arbeiten konnten mit Hilfe eines Stipendiums der Suomen Kulttuuri­
rahasto (der ,,Finnischen Kulturstiftung") aufgenommen werden. Von der Universität Helsinki 
wurde dem Projekt ein Dreijahresstipendium för die Jahre 1987-89 bewilligt. Im Herbst 1989 
machte <lie Bank Kansallis-Osake-Pankki aus AnlaB ihres hundertjährigen Bestehens der Uni­
versität eine Schenkung iiber fönf Millionen Finnmark und bestimmte als Verwendungszweck 
die Erstellung einer Nationalbibliographie iiber <lie älteste finnische Literatur. Als Teil des Bi­
bliographieprojektes wurde durch <lie Hilfe eines Stipendiums der Kone-Stiftung eine Bibliogra­
phie zur finnischen Buchgeschichte fertiggestellt, die 1993 erschienen ist. 
Dem Projekt steht ein Wissenschaftlicher Beirat vor, dessen verantwortliche Leiter Biblio­
theksdirektor Prof. Esko Häkli, Universitätsbibliothek Helsinki, und Prof. Pentti Laasonen, In­
stitut för Kirchengeschiehte der Universität Helsinki, sind; weitere Mitglieder des wissensehaft­
liehen Beirats sind: Prof. Simo Heininen, Institut för Kirchengesehichte der Universität Helsin­
ki, Doz. Jyrki Knuutila, Institut för praktische Theologie der Universität Helsinki, Lie. Jussi Nuor­
teva, Universitätsbibliothek Helsinki (bis 1993), und Abteilungsleiterin Leena Pärssinen, Uni­
versitätsbibliothek Helsinki. 
Wissensehaftliche Mitarbeiter des Projektes: 
Mag. pol. Juha Kirkkala ( 1987) 
Mag. theol. Tuija Laine ( 1989-) 
Lie. Jussi Nuorteva (hauptverant. Redakteur bis 1993) 
M. A. Rita Nyqvist (1988-)
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Mag. pol. Anna Perälä (typographischer Atlas, 1991-) 
M. A. Helena Ruuska (1988)
In dem Projekt waren auBerdem beschäftigt: Stud. �hil. Sirpa Kähkönen und M. __ A. �a�r�
Tolonen als Schreibkräfte, M. A. Tapani Boman, M. A. Sirkka Havu, M. A. Anna-Ma1Ja
 P1et1la
und M. A. Annika Pirinen als Redakteure der buchgeschichtlichen Biblio�rap�!e, auBerdem
 wa­
ren neben den schon erwähnten Mag. theol. Esko Laine und Dr. theol. TarJa-Lusa Luukkanen an 
dem Forschungsband beteiligt.
Obersetzung Klaas Ruppel 
Kirjallisuutta - Litteratur - Literatur
Adde, Gustaf, Äldre finskspråkiga skrifter i svenska bibliotek. - Bok- och bibliotekshistoriska studier till-
ägnade Jsak Collijn på hans 50-årsdag. Uppsala 1925. S. 269-294. 
Bring, Samuel E.,. Svenskt boklexikon. Riksdagshandlingar. Uppsala 1961. 
Bring, Samuel E., Svenskt boklexikon. Rättegångshandlingar. Uppsala 1958. 
Collijn, Isak, Sveriges bibliografi intill år 1600 1-3. Uppsala 1934-38, 1927-31, 1932-33. 
Coll ijn, Isak, Sveriges bibliografi. 1600-talet 1-2. Uppsala 1942-46. 
Elmgren, Sven Gabriel, Öjversigt af Finlands litteratur ifrån år 1542 tili 1863. Akad. avhandling. Helsing-
fors 1861. 
Grönroos, Henrik, Finlands bibliografiska litteratur. Kommenterad förteckning. Ekenäs 1975. 
Keckrnan, K.N., Förteckning å härtills vetterligen trycktafinska skrifter. (Bilaga tili Consistorii ecclesias­
tici uti Åbo af trycket utgifna circulär-bref.) Åbo 1821. 
Kilpi, Valter, Suomenkielisen kirjallisuuden varhaispainokset vuoteen 1642. - Historiallisia tutkimuksia 
Artturi H. Virkkusen kunniaksi 19.1.1924. Turku 1924. S. 63-103. (Turun historiallisen yhdistyksen 
julkaisuja, 1.). 
Melander, Toini, Personskrifter hänförande sig tili Finland 1562-1713. Helsinki 1951-58. (Helsingin ylio­
piston kirjaston julkaisuja, 22.) 
Mustelin, Olof, Finland i rikssvensk nationalbibliografisk litteratur. - Bland böcker och människor. Bok­
och personhistoriska studier tili Wilhelm Odelberg den I juli 1983. Stockholm 1983. S. 277-311. 
Nohrström, Holger, Helsingfors universitetsbiblioteks Fennica-samling. Historiska anteckningar. Helsing­
fors 1918. 
Nuorteva, Jussi, Från bibliografier till bibliografi. Finlands nationalbibliografi (1488-1827) under utarbet­
ning. - Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 78 (1991 ). S. 3-11. 
Pipping, Fredrik Wilhelm, Förteckning öfver i tryck utgifna skrifter på Finska. Luettelo suomeksi präntäty­
istä kirjoista. Helsingfors 1856-57. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 20.) Näköispai­
nos Porvoo 1 967. 
Schauman, Georg, Om förvaltningen av ojfentliga forskarbibliotek. Helsingfors 1913. 
Sc_hefferus, Johannes, Svecia literata seu de scriptis & scriptoribus gentis Sveciae. Holmiae 1680.
Stiemman, Anders Anton, Aboa literata. Holmiae 1719. Näköispainos Jyväskylä 1990. (Suomalaisen kir-
jallisuuden seuran toimituksia 518.) 
Stiernman, Anders Anton, Bibliotheca Suiogothica. Stockholm 1731.
Tengström, J.J., Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A.A. von Stiernmans Bibliotheca Suio­
Gothica. Suomi 1844. 
Vallinkoski, J., Suomen almanakat ja kalenterit 1608-1956 .. Suomen almanakan juhlakirja. Helsinki 1957.s. 291-367.
Vallinkoski, J., Turun akatemian väitöskirjat 1642-1828. Dissertationen der alten Universität Turku (Aca­
�emia Ab_oensis) 1642-_I 828_ 1-2. Helsinki 1962-68. (Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja, 30.)Vasemus, Valfnd, Suomen k1r1alhsuus. Aakkosellinen ja aineenmukainen luettelo. La litterature finnoise.
C�ta!ogu� alphabetique et systematique 1544-1877. Helsinki l 878. (Suomalaisen kirjallisuuden seuranto1m1tuks1a 57.) 
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JOHDANTO 
Lectori salutem! 
Helsingin yliopiston kirjaston vanhimman fenni­
ca-kirjallisuuden kokoelma (ns. Rv- eli Ruotsin 
vallan ajan kokoelma) sisältää noin 17 000 jul­
kaisua vuosilta 1488-1809. Turun akatemiaa kos­
keva aineisto ulottuu vuoteen 1827 asti. 
Tästä kansalliskirjallisuutemme vanhimmas­
ta osasta on julkaistu lukuisia bibliografioita, 
mutta ne ovat kaikki keskittyneet johonkin eri­
tyisalueeseen. 
Koska vanhin fennica-kirjallisuus on ollut 
bibliografioituna hajalleen moniin erilaisiin ja 
eri lähestysmistapoja noudattaviin lähteisiin, 
tarve saada aikaan yhtenäinen esitys vanhim­
masta kansalliskirjallisuudestamme on ollut il­
meinen jo vuosikymmenien ajan. Yrityksiä 
yhtenäisen ja kattavan bibliografian laatimisek­
si on aiemmin tehty useita, mutta vasta vuon­
na 1986 käynnistetty projekti Suomen takau­
tuva kansallisbibliografia 1488-1800 antoi 
mahdollisuuden nykyajan vaatimukset täyttä­
vän yleisbibliografian laatimiseen. Ensimmäi­
nen projektin tuotteista on nyt käsillä oleva, 
4463 nimekettä sisältävä Suomen kansa/lisbib­
liografia 1488-1700. 
Bibliografian sisältö 
Suomen kansallisbibliografia 1488-1700 sisäl­
tää tähän asti tietoon tulleen kirjallisuuden, 
joka on painettu Suomen maaperällä tai kirjoi­
tettu suomen kielellä tai joka on suomalaissyn­
tyisten henkilöiden kirjoittamaa, toimittamaa, 
kääntämää, julkisuuteen saattamaa tai kuvitta­
maa. Bibliografiaan sisältyvät myös ne julkai­
sut, joissa yhtenä tasavertaisena kirjoittajana 
on suomalainen tai suomalaissyntyinen. Myös 
muiden kuin suomalaissyntyisten, mutta Suo­
messa virassa toimineiden henkilöiden kirjal­
linen tuotanto on otettu mukaan niiltä osin, 
kuin se on julkaistu heidän Suomen-kautenaan. 
Ei-suomalaissyntyisten laatimat, Suomen ulko-
puolella painetut julkaisut on otettu mukaan 
silloin, kun ne ovat liittyneet kirjoittajan Suo­
messa hoitamiin virka- tai muihin tehtäviin. 
Stolbovan rauhan (1617) jälkeen suuri jouk­
ko suomalaisia siirtyi Inkeriin ja jäi sinne py­
syvästi asumaan. Myös näiden suomalaisten ja 
heidän jälkeläistensä kirjallinen tuotanto on 
sisällytetty bibliografiaan, koska Inkeriin 
muuttaneet mielsivät itsensä suomalaisiksi. 
Sen sijaan bibliografia ei sisällä julkaisuja, 
jotka liittää Suomeen pelkästään se, että nii­
den kohteena on suomalainen tai suomalais­
syntyinen henkilö tai Suomi maana. Myös Se­
bastian Milnsterin Baselissa vuonna 1 544 en­
simmäisen kerran julkaistu Kosmografia, jo­
hon näytteenä suomen kielestä on sisällytetty 
Isä meidän -rukous, on lukuisine uusintapai­
noksineen jätetty pois. 
Seurausta Suomen monivaiheisesta histori­
asta on, ettei kaikista vanhimman kansalliskir­
jallisuutemme julkaisuista ole enää tiedossa 
säilynyttä kappaletta. Näissä tapauksissa jul­
kaisut on jouduttu kuvailemaan varhaisempien 
bibliografisten lähteiden avulla. Tällaisia jul­
kaisuja on bibliografiassa kaikkiaan 215 kap­
paletta. Julkaisuista, joiden alkuperäiskappa­
leet ovat säilyneet ainoastaan ulkomaisissa kir­
jastoissa, on hankittu kopioita ja mikrofilmejä 
täydentämään Helsingin yliopiston kirjaston 
kokoelmaa. Jäljenteitä on saatu seuraavista kir­
jastoista: Bayerische Staatsbibliothek (Mtin­
chen), Biblioteket vid högskolan i Karlstad, 
Bibliothek des Evangelischen Predigersemi­
nars (Wittenberg), Eesti Teaduste Akadeemia 
Raamatukogu (Tallinna), Hauptbibliothek und 
Archiv der Franckeschen Stiftungen (Halle), 
Jämtlands läns bibliotek (Östersund), Det kon­
gelige Bibliotek (Kööpenhamina), Kungliga 
Biblioteket (Tukholma), Kungliga Vetenskaps­
akademins Bibliotek (Tukholma), Linköpings 
universitetsbibliotek, Mainzer Stadtbibliothek, 
Stifts- och landsbiblioteket i Skara, Staatsbi­
bliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz, 
Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjasto 
(Helsinki), Tallinna Linna-arhiiv, Tartu Ulikoo­
li Raamatukogu, Thtiringer Universitäts- und 
Landesbibliothek (Jena), Turun yliopiston kir­
jasto, Universitäts- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt (Halle), Universitätsbibliothek 
der Freien Universität Berlin, Universitätsbi­
bliothek der Ruprecht-Karls-Universität Hei­
delberg, Universitätsbibliothek der Universität 
Rostock, Universitätsbibliothek der Eberhard-
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Karls-Universität Ttibingen, Uppsala universi­
tetsbibliotek. 
Bibliografian rakenne ja 
henkilönnimikäytäntö 
Suomen kansa/lis bibliografia 1488-1700 on 
rakenteeltaan aakkosellinen. Julkaisut on jär­
jestetty tekijän mukaan tai, ellei päävastuullista 
tekijää ole, nimekkeen mukaan. Väitöskirjat on 
luetteloitu preeseksen nimelle - myös silloin, 
kun itse julkaisussa ilmoitetaan tekijäksi väi­
töskirjan respondentti. Ne väitöskirjat, joiden 
preeses ei ole tiedossa, löytyvät kuitenkin res­
pondentin nimen kohdalta. Turun akatemian, 
hovioikeuden, lääninhallituksen, maistraatin, 
tuomiokapitulin sekä valtiopäivien toimintaan 
liittyvät julkaisut löytyvät nykykäytännön mu­
kaisesti kunkin yhteisön nimen mukaan krono­
logisessa järjestyksessä. Luettelo käytetyistä 
yhteisönnimistä on sivulla 44. 
Jokaiselle henkilölle (tekijälle, kääntäjällc, 
kuvittajalle, kohdehenkilölle jne.) on muodos­
tettu ns. ohjeellinen nimenmuoto. Tavoitteena 
on ollut sekaannusten välttämiseksi muodos­
taa henkilönnimet mahdollisimman täydellisik­
si kaikkine etunimineen ja patronyymeineen. 
Lähtökohtana on ollut painetuissa julkaisuissa 
yleisimmin esiintyvä nimenmuoto. Mikäli sa­
masta henkilöstä käytetään painatteissa sekä 
vanhahtavaa että uudempaa nimenmuotoa, oh­
jeellinen muoto on muokattu uudemman perus­
teella. Ortografiaa on yhdenmukaistettu siten, 
että i ja j, u ja v, vv ja w on korvattu nykykäy­
täntöä vastaavilla kirjaimilla silloin, kun se on 
ollut tarkoituksenmukaista. 
Nimenmuodon kieltä ei ole valittu henkilön 
äidinkielen vaan hänen säätynsä perusteella. 
Niinpä oppisäädyn edustajien nimenmuodot 
ovat latinankielisiä. Porvaristosta ja virkamie­
histöstä on käytetty ruotsalaisia nimenmuoto­
ja. <?ppisäätyyn kuuluvien henkilöiden poiki­
en mmet ovat latinankielisessä ja tyttärien ruot­
sinkielisessä muodossa. 
Naisista on käytetty pääsääntöisesti isän su­
kunimeä feminiinimuodossa. Jos painatteessa 
on käytetty naisesta maskuliinimuotoa tai avio­
puolison sukunimeä, ohjeellinen nimenmuoto 
on muodostettu näiden perusteella. 
Ohjeelliset nimenmuodot on koottu nimiha­
k�mistoksi, jossa kunkin henkilön ohjeellisen 
rnmenmuodon jäljessä on lueteltu kaikki muut 
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hänen nimensä muodot, jotka esiintyvät itse pai­
natteissa tai keskeisissä bibliografioissa ja ha­
kuteoksissa. Hakemistoon on lisätty myös jouk­
ko sellaisia nimenmuotoja, jotka voivat helpot­
taa henkilön löytämistä ja tunnistamista muista 
lähteistä. Siksi hakemistoon on lisätty esimer­
kiksi avioliitossa olevien naisten puolisoiden 
sukunimet ja aateloitujen henkilöiden entiset 
sukunimet, jos sukunimi on aateloinnin yhtey­
dessä muuttunut. Jokaisesta nimenmuodosta on 
tehty viittaus ohjeelliseen nimenmuotoon. 
Jokaisesta henkilöstä on pyritty mainitse­
maan hänen korkein virka-asemansa sekä syn­
tymä- ja kuolinvuotensa. Mikäli syntymä- eikä 
kuolinvuotta ei ole tiedossa, suluissa on ilmoi­
tettu sen julkaisun painovuosi, jossa henkilö 
ensimmäisen kerran mainitaan. Ylioppilaasta, 
jonka myöhempiä vaiheita ei tunneta, maini­
taan maakunta, josta hän on kotoisin, tai osa­
kunta, johon hän on kuulunut. Mikäli osakun­
nan tai maakunnan lisäksi on tiedossa myös 
henkilön kotipaikka, se on mainittu suluissa 
erikseen. 
Henkilöhakemistoon sisältyvät kaikki jul­
kaisuissa mainitut henkilöt, esiintyivätpä he 
tekijöinä (kirjoittajina, kuvittajina, toimittaji­
na, julkisuuteen saattajina tms.) tai kohdehen­
kilöinä. Nimet ovat ohjeellisen nimitiedoston 
mukaisissa muodoissa. Asteriski (*) nimen 
yhteydessä ilmoittaa, että henkilö esiintyy jul­
kaisussa kohdehenkilönä. 
Tiukasta ja mekaanisesta aakkosjärjestyk­
sestä on useissa yhteyksissä katsottu parhaak­
si jonkin verran tinkiä. Joissakin tapauksissa 
on esim. pidetty hyvänä noudattaa vanhan kir­
jallisuuden bibliografiatyössä vallitsevaa tapaa 
koota yhteen tietyn tyyppiset, säännöllisin vä­
liajoin ilmestyneet julkaisut antamalla niille 
yhteinen nimi ja sijoittamalla ne sitten krono­
logiseen järjestykseen. Näitä julkaisuja ovat 
mm. asetukset, kiitokset, rukoukset ja rippikir­
jat sekä manualet ja virsikirjat. Luettelo näistä
julkaisutyypeistä on sivulla 44. Eräitä muita­
kin vakiintuneita käytänteitä on haluttu säilyt­
tää. Niinpä esim. Agricolan koko tuotanto löy­
tyy Agricolan kohdalta, vaikka nykyisin suo­
siteltava käytäntö sijoittaisikin teokset hieman
toisin. Jos isä ja poika ovat saman nimiset, van­
hemman tuotanto on esitetty ensin.
Aakkostuksessa on noudatettu suomalaista 
aakkosjärjestystä kuitenkin siten, että I ja J (i 
ja j), U ja V (u ja v) sekä W ja VV (w ja vv) 
on aakkostettaessa katsottu keskenään samaa 
tarkoittaviksi kirjaimiksi silloin, kun se on ol­
lut tarkoituksenmukaista. Mikäli kreikan- tai 
hepreankielinen sana vaikuttaa aakkosjärjes­
tykseen, se aakkostuu translitteroidun muoton­
sa mukaan. 
Koska nimiösivun sisältö vaihtelee ajan ta­
van mukaan suuresti, bibliografiaan on laadit­
tu nimekehakemisto, joka pyrkii ottamaan huo­
mioon kaikki mahdolliset tavat, joilla julkai­
sua voidaan lähestyä. Niinpä julkaisua on mah­
dollista lähestyä nimekkeen ensimmäisten sa­
nojen mukaan (invokaatiot pois luettuina) sekä, 
silloin, kun julkaisulle on valittu yhtenäistetty 
nimenmuoto, myös painos- tai osakohtaisen ni­
menmuodon mukaan. Moniosaiset väitöskirjat 
löytyvät nimekehakemistosta myös aiheen mu­
kaan, jos jokaisella osalla on oma nimetty ai­
heensa. Myös vaihtoehtoiset kreikan- ja hep­
reankieliset nimenmuodot löytyvät hakemis­
tosta translitteroidussa muodossa. 
Kronologisessa hakemistossa julkaisut on 
lueteltu painopaikan mukaan. Eri julkaisutyy­
peistä on laadittu alanmukainen hakemisto, jos­
sa julkaisut on esitetty ensin julkaisutyypin, 
sitten mahdollisen tarkemman sisällön mukaan 
(esimerkiksi Virallisjulkaisut - talous ja elin­
keinotoiminta, Virallisjulkaisut - sotalaitos ja 
sotatapahtumat). Alanmukaisen hakemiston 
alussa on esitetty julkaisujen alanmukainen ja­
ottelu yleiskuvan saamiseksi ja julkaisujen löy­
tämisen helpottamiseksi. 
Hakemistoista viimeinen on painopaikka- ja 
painajahakemisto. Painopaikkahakemistossa 
on painopaikan mukaisessa järjestyksessä lue­
teltu kirjanpainajat, joiden painamia julkaisu­
ja bibliografia sisältää. Aakkosellinen painaja­
hakemisto sisältää itse julkaisut kronologises­
sa järjestyksessä. 
Kuvailun periaatteet 
Julkaisut on luetteloitu de visu. Mikäli julkai­
susta ei ole tiedossa säilynyttä kappaletta tai 
se on ollut bibliografian tekijöiden tavoittamat­
tomissa, julkaisu on varustettu juoksevan nu­
meron eteen sijoitetulla asteriskilla (*) ja bib­
liografiset tiedot on esitetty hakasulkeissa. 
Kuvailujen tavoitteena on ollut - vaikkakin 
käytännön syistä monin rajoituksin - antaa bib­
liografian käyttäjälle mahdollisimman tarkka 
kuva julkaisusta kirjapainon fyysisenä tuottee­
na, aina uniikkina käsityötaidon näytteenä. 
Käyttäjälle on näin haluttu antaa edellytyksiä 
(puutteellisen) julkaisun identifiointiin. 
Kuvailussa on noudatettu julkaisun ortogra­
fiaa ja kieliasua seuraavin poikkeuksin: 
- Isojen kirjainten käyttö on normalisoitu
kunkin kielen nykykäytännön mukaiseksi.
- Vinoviiva on transkriboitu pilkuksi.
- Lauseen lopussa oleva kaksoispiste on
transkriboitu pisteeksi.
- Kirjasintyyppejä ja -kokoja ei ole voitu
jäljentää.
Kreikan-, heprean- ja arabiankieliset osuu­
det on jäljennetty sellaisinaan. Translitteroitu 
muoto on (invokaatioita lukuun ottamatta) an­
nettu huomautuksissa. Heprean translitteroin­
tia on jouduttu teknisistä syistä paikoitellen 
karkeistamaan. 
Poistot on osoitettu merkinnöllä " ... ". Pois 
on jätetty vakiomuotoiset attribuutit ja epitee­
tit. Kun nimeke on epätavallisen pitkä (esim. 
useita sivuja) tai kun se sisältyy toiseen julkai­
suun, sitä on lyhennetty. Kun kuvailu on jul­
kaisun puutteellisuuden takia jäänyt epätäydel­
liseksi, puuttuva kohta on osoitettu merkinnöllä 
"[ ... ]". Julkaisussa käsin täydennettäväksi tar­
koitettu tyhjä kohta ( esim. väittelytilaisuuden 
ajankohta, häiden päivämäärät) on osoitettu 
merkinnöllä " [ ] ". Painovirheet sekä sellaiset 
itse kirjoitusasua koskevat seikat, joihin bib­
liografian tekijät ovat halunneet kiinnittää lu­
kijan huomion, on osoitettu merkillä"[!]". 
Julkaisun nimeke on jäljennetty sanatarkas­
ti, edellä mainituin poikkeuksin. Nimiösivun 
tietojen järjestystä ei ole muokattu tai muutet­
tu ( edellä mainittuja mahdollisia poistoja lu­
kuun ottamatta). Nimiösivulla olevat muut tie­
dot, joilla ei ole kiinteää yhteyttä nimekkee­
seen, kuten invokaatiot, hintatiedot, privilegi­
ot jne., ilmoitetaan huomautuksissa. Invokaa­
tioita ei ole avattu. Motot ja erilaiset kehyslau­
seet on jätetty pois. 
Myös julkaisutiedot on jäljennetty sanatar­
kasti, kuitenkin vakiomuodossa "painopaikka 
: painaja, painovuosi". Julkaisutietojen yhtey­
dessä roomalaisin numeroin merkitty paino­
vuosi ilmoitetaan arabialaisin numeroin. Mikäli 
jokin tieto on saatu joko julkaisun muulta kuin 
nimiösivulta tai julkaisun ulkopuolisesta läh­
teestä, se on merkitty hakasulkeisiin ja lähde 
ilmoitetaan huomautuksissa. Jos julkaisu on 
ilman painovuotta, mutta nimeke sisältää päi­
vämäärän tai tapahtumavuoden tai vuoden, jol­
le julkaisu on aiottu ( esim. henki lökirjaset, al-
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manakat, väitöskirjat, asetukset), painovuodek­
si on oletettu nimekkeessä ilmoitettu vuosi, ja 
se on merkitty hakasulkeisiin. Tässä yhteydes­
sä on syytä huomauttaa, että varsinkin henki­
lökirjasten painovuosi saattaa poiketa tapahtu­
mavuodesta huomattavastikin, jopa kymmeniä 
vuosia. Koska merkittävä ero tapahtumavuo­
den ja varsinaisen painamisvuoden välillä on 
kuitenkin erittäin harvinainen, on yllä mainit­
tua käytäntöä pidettävä riittävänä. Turun aka­
temian, Turun hovioikeuden, Turun lääninhal­
lituksen, Turun maistraatin sekä Turun tuomio­
kapitulin julkaisut painoi Turun akatemian kir­
janpainaja. Painopaikka ja painajan nimi on li­
sätty julkaisutietoihin, mikäli ne eivät käy sel­
ville itse julkaisusta. 
Ulkoasutiedoissa ilmoitetaan julkaisun sivu­
tai lehtimäärä, mahdollinen kuvitus, julkaisun 
bibliografinen koko sekä mahdolliset kuva-, 
kartta- tms. liitteet, tässä järjestyksessä. Myös 
sivut ja lehdet luetellaan. Vain painon alta kul­
keneet sivut tai lehdet lasketaan mukaan. Tyh­
jät sivut tai lehdet sekä sivu- tai lehtinumeroin­
tiin sisältyvät virheet ilmoitetaan. Arkin tun­
nukset mainitaan huomautuksissa. 
Huomautustiedot esitetään seuraavassa jär-
jestyksessä: 1) itse julkaisusta peräisin olevat 
tiedot, joita ei ole sisällytetty kuvailuun, kuten 
invokaatiot, dedikaatiot (variantteineen), gratu­
laatiot (variantteineen), privilegiot, imprimatu­
rit, approbaturit, erratat sekä arkin twmukset, 2) 
viittaukset muihin bibliografioihin sekä lähde­
kirjallisuuteen, 3) tekijöitä, kääntäjiä, painajia 
jne. koskevat huomautukset, elleivät nämä sei­
kat käy ilmi nimekkeestä, 4) sisältöä koskevat 
huomautukset, 5) muut variantteja koskevat 
huomautukset, 6) kreikan- ja hepreankielisten 
osuuksien translitteroinnit. Muita huomautuksia 
on tarpeen vaatiessa esitetty vaihtelevissa koh­
din, kuitenkin niin, että niiden välittämä tieto 
tulisi esiin mahdollisimman selvästi ja johdon­
mukaisesti. Luettelo huomautusalueella käyte­
tyistä lyhenteistä on sivuilla 44-45. 
On selvää, että laajassa yleisbibliografiassa 
on mahdotonta toistaa kaikkea sitä tietoa, joka 
on koottu erityisbibliografioihin. Siksi Suomen
kansallisbibliograjiaan 1488-1700 on sisälly­
tetty runsaasti viittauksia muihin bibliogra­
fioihin. Mukaan on kuitenkin otettu vain sel­
laiset bibliografiat, jotka tarjoavat merkittävää 
lisätietoa. Luettelo näistä bibliografioista ja 
muista hakuteoksista on sivuilla 46-47. 
* * *
Tät_ä bibli_�gra�aa laadittaessa tekijöiden keskinäiset pää vastuut ovat jakautuneet siten, että teol.
ma ist. Tuija Lame on vastannut ohjeellisen nimihakemiston sekä henkilöhakemiston laadinnasta
ja fil_. k�nd. Rita Nyqvist bibliografisista kuvailuista, bibliografian yleisilmeestä sekä muista ha­
kem1sto1sta . 
. Profe�sori_ T�pani Harviainen on tulkinnut ja translitteroinut julkaisuissa esiintyvät hepre­
an-? �ra?iankiehset �suudet. Teol. yo. Olli Nuosmaa on vastannut näiden osuuksien siirtämi­sesta biblio�rafia'.111·. Fil. kand. Tua Korhonen on vastannut kreikankielisten osuuksien tulkin­nasta, transhtteromn_ist� sekä bibliografiaan siirtämisestä. Valtiot. maist. Anna Perälä on tunnis­ta�ut _typografisen �meiston _?ei:ust�ella _noi_n sadan viidenkymmenen painatteen painopaikan ja pamaJ an. Profess�n- Esko Haklm h1stonall1sen katsauksen on ruotsintanut fil. lis. Rainer Kna­pas. Al�u�auseenJaJohd�n�o� on ru _ot�intanut fil. maist. Kristina Nyman,ja hän on myös tarkis­tanut biblt��:afian ru?tsmk�el_1sen kieliasun. Saksankieliset tekstit on kääntänyt fil. maist. KlaasRuppel: �s1t_amme heille ka1k11le lämpimät kiitoksemme. 
s· kk 
L�aksi h:_l_uamme kiittää seuraavia Helsingin yliopiston kirjaston virkailijoita : fil. kand.
R
ir _ a 
O
�vua �?:�-panoksestaan b_ibl(ografiatyön ongelmien ratkaisemisessa, tutkimussihteeri. a imo �a�pera� anen avustaan ame1ston hankinnassa hum. kand Jukka Lindemania J·a kir-JastoavustaJ a Jan Tolvasta heiltä s t ' · 
vissä k k · .. .. . . 
aan_ias amme avusta automaattiseen tietojenkäsittelyyn liitty-ysymy sissa seka Helsmgm yliopiston kirjaston kaukopalvelun koko henkilökuntaa.
Helsingissä, Kalevalan päivänä 1996
Tuija laine Rita Nyqvist 
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INLEDNING 
Lectori salutem! 
Helsingfors universitetsbiblioteks samling av 
den äldsta national- eller fennicalitteraturen 
( den så kallade RV -samlingen eller samlingen 
av litteratur från svenska tiden) innehåller om­
kring 17 000 publikationer från åren 1488-
1809. Materialet i anslutning till Kungliga 
Akademin i Åbo sträcker sig ända tili år 1827. 
Det finns flera bibliografier över den äldsta 
nationallitteraturen, men de omfattar endast 
något enskilt specialornråde. 
Då dokumentationen av den gamla fennica­
litteraturen har varit spridd på många olika käl­
lor med olika utgångspunkter har det redan 
under decennier funnits ett uppenbart behov av 
en allmän bibliografisk presentation av den 
äldsta nationallitteraturen i Finland. Flera oli­
ka försök att åstadkomma en sådan bibliografi 
har gjorts under årens lopp. Men först år 1986, 
då projektet Fin/ands retrospektiva national­
bib/iografi 1488-1800 inleddes, blev det möj­
ligt att sammanställa en allmän bibliografi som 
uppfyller moderna krav. Finlands nationalbib­
liografi 1488-1700 är projektets först produkt 
och den innehåller 4463 titlar. 
Bibliografins innehåll 
Finlands nationalbibliografi 1488-1700 inne­
håller uppgifter om den hittills kända littera­
tur som tryckts i Finland, litteratur på finska, 
samt litteratur skriven, utgiven, översatt, pub­
licerad eller illustrerad av person född i Fin­
land. Bibliografin omfattar även publikationer 
med flera upphovsmän där en av upphovsmän­
nen är finländare eller född i Finland . Även 
publikationer med upphovsman som inte är 
född i Finland men som har verkat i Finland 
har tagits med om verket har utkommit under 
den tid personcn vistades i Finland. Litteratur 
utgiven utomlands och skriven av person som 
inte är född i Finland tas med om verket hän-
för sig tili personens tjänst eller annan verk­
samhet i Finland. 
Efter freden i Stolbova (161 7) flyttade ett 
stort antal finnar tili Jngermanland och blev 
fast bosatta där. Ä ven verk av dessa ingerman­
ländare och deras ättlingar upptas i bibliogra­
fin, därför att dessa personer själva har ansett 
sig vara finnar. 
Utländska publikationer med anknytning till 
Finland endast på så sätt att en finländare el­
ler landet Finland behandlas har däremot inte 
tagits med i bibliografin. Sebastian Mtinsters 
Cosmographia, som utgavs för första gången i 
Basel år 1544, och innehåller bönen Fader vår 
på finska, har med sina talrika nytryck uteslu­
tits. 
Som en följd av Finlands mångskiftande his­
toria finns det bland den äldsta nationallittera­
turen exempel på böcker av vilka inte ett enda 
exemplar har bevarats till våra dagar. I dessa fall 
har redaktörema varit tvungna att förlita sig på 
äldre bibliografiska källor. I bibliografin finns 
215 publikationer av detta slag. Då det gäller 
publikationer av vilka det av samma orsak finns 
originalexemplar endast utomlands har det un­
der arbetets gång varit möjligt att komplettera 
Helsingfors universitetsbiblioteks samlingar med 
kopior eller mikrofilmer av ifrågavarande publi­
kationer. Följande bibliotek har bidragit med ko­
pior och mikrofilmer: Bayerische Staatsbiblio­
thek in Mtinchen, Biblioteket vid högskolan i 
Karlstad, Bibliothek des Evangelischen Predi­
gerseminars (Wittenberg), Eesti Teaduste Aka­
deemia Raarnatukogu (Tallinn), Finska litteratur­
sällskapets bibliotek (Helsingfors), Hauptbi­
bliothek und Archiv der Franckeschen Stiftung­
en (Halle), Jämtlands läns bibliotek (Östersund), 
Det kongelige Bibliotek (Köpenhamn), Kungli­
ga Biblioteket (Stockholm), Kungliga Veten­
skapsakademins Bibliotek (Stockholm), Linkö­
pings universitetsbibliotek, Mainzer Stadtbiblio­
thek, Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer 
Kulturbesitz, Stifts- och landsbiblioteket i Ska­
ra, Tallinna Linna-arhiiv, Tartu Ulikooli Raama­
tukogu, Thtiringer Universitäts- und Landesbi­
bliothek (Jena), Universitäts- und Landesbiblio­
thek Sachsen-Anhalt (Haile), Universitätsbi­
bliothek der Freien Universität Berlin, Univer­
sitätsbibliothek der Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg, Universitätsbibliothek der Univer­
sität Rostock, Universitätsbibliothek der Eber­
hard-Karls-Universität T tibingen, Uppsala uni­
versitetsbibliotek, Åbo universitetsbibliotek. 
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Uppställning och personnamn 
Fin/ands nationalbibliografi 1488-1700 är al­
fabetiskt uppställd enligt upphovsmannen. Om 
det inte finns en huvudupphovsman står ver­
ket enligt titeln. Avhandlingar står enligt pre­
ses, även i de fall då verket anger responden­
ten som huvudupphovsman. Endast i de fall då 
avhandlingens preses inte är känd står avhand-
1 ingen under respondentens namn. Publikatio­
ner som är förknippade med verksamheten vid 
Kungliga Akademin, hovrätten, länsstyrelsen, 
magistraten och domkapitlet i Åbo samt riks­
dagen står i kronologisk ordning under insti­
tutionens namn. En lista över de institutioner 
som förekommer i bibliografin finns på sidan 
44. 
Varje person (författare, översättare, illu­
stratör, adressat etc.) har fått en så kallad nor­
maliserad namnform. Avsikten har varit att 
återge personnamnen så fullständigt som möj­
ligt med alla fömamn och patronymer, detta för 
att undvika förväxlingar. Utgångspunkten har 
varit den namnform som oftast förekommer i 
de tryckta publikationema. Ifall samma person­
namn förekommer i en ålderdomlig och en ny­
are form har den nyare valts som normalform. 
Ortografin har vid behov förenklats så att i och 
j, u och v, vv,w har ersatts med motsvarande 
bokstäver i modemt språkbruk. 
Namnformen har inte valts enligt personens 
modersmål utan enligt stånd. Namnet på repre­
sentanter för det lärda ståndet är på latin. Bor­
gama och ämbetsmännens namn är på svens­
ka. Namn på söner tili personer hörande till det 
lärda ståndet är på latin, medan döttrarnas 
namn är på svenska. 
Kvinnlig upphovsman har fadems släkt­
namn i feminin form, ifall inte publikationen 
anger namnet i maskulin form eller under ma­
kens släktnamn. Den normaliserade namnfor­
men har valts utgående från detta. 
De normaliserade narnnformema finns för­
tecknade i ett namnregister. Alla namnvarian­
ter som förekommer i själva publikationen el­
ler i centrala bibliografier och uppslagsverk 
finns i registret under normalformen. I regist­
ret finns även en del andra namnformer som 
kan underlätta sökningen och identifieringen 
av personen i andra källor. Därför upptar re­
gistret tili exempel för en gift kvinna hennes 
makes släktnamn och för adlad person dennes 
förra namn ifall namnet ändrats i samband med 
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adlandet. För varje narnnvariant finns en hän­
visning tili den normaliserade uppslagsformen. 
Om möjligt anges varje persons högsta 
tjänsteställning samt födelse- och dödsår. Om 
födelse- och dödsåren inte är kända anges inom 
parentes tryckåret för den publikation där per­
sonens namn förekommer för första gången. 
För student, vars senare levnadsöden är okän­
da, anges det landskap därifrån han härstam­
mar eller den studentkorporation tili vilken han 
hört. Om dessutom personens hemort är känd, 
nämns detta inom parentes. 
Namnregistret upptar även namnet på alla 
upphovsmän (författare, illustratörer, utgivare 
o.dyl.) eller adressater i narnnets normalform.
Asterisk (*) vid narnnet anger att det är fråga
om en adressat.
Bibliografins redaktörer har ansett det bäst 
att i någon mån avvika från en strikt och me­
kanisk alfabetisk uppställning. I vissa fall har 
man ansett det ändamålsenligt att tillämpa den 
katalogiseringsprincip som följs i bibliografier 
över gammat litteratur, det vill säga att publi­
kationer av en viss typ som utkommit regel­
bundet samlas under en gemensam titel i kro­
no logisk ordning. Sådana publikationer är till 
exempel förordningar, tacksägelser, böne- och 
skriftböcker samt manualer och psalmböcker. 
En förteckning över dessa publikationstyper 
finns på sidan 44. Ä ven annan vedertagen 
praxis har följts. Till exempel hela Agricolas 
litterära produktion står under uppslagsordet 
Agricola, trots att den enligt nutida regler kun­
de ordnas på annat sätt. Om far och son har 
samma narnn, förtecknas den äldre personens 
produktion först. 
De finska alfabetiseringsreglerna följs med 
undantag för I/J (i/j), UN (u/v) och WNV (w/ 
vv), som behandlas som en och samma bok­
stav då det varit ändamålsenligt att göra så. 
Ifall ett ord på grekiska eller hebreiska inver­
kar på den alfabetiska ordningen, följer alfa­
betiseringen den translittererade formen. 
Då verkets titel samt titelbladets innehåll 
och språkdräkt, enligt den tidens sed, kan upp­
visa stora variationer har bibliografin försetts 
med ett titelregister, som strävar till att beakta 
alla tänkbara sätt att söka verket. Man kan söka 
enligt de första orden i titeln (bortsett från in­
vokationer) samt, då verket har en normalise­
rad titel, enligt upplagans eller delarnas narnn­
varianter. Då det gäller avhandlingar i flera 
delar, där de olika delama behandlar ett speci-
fikt ämnesområde, kan verket sökas i registret 
enligt ämnesområdets namn på latin. Även al­
ternativa titlar på grekiska eller hebreiska upp­
tas i registret i translittererad form. 
I det kronologiska registret är publikationer­
na ordande enligt tryckort. I det systematiska 
registret är publikationema ordnade enligt typ 
och därefter enligt innehåll så noggrant som 
möjligt, tili exempel Ojjent/iga publikationer 
- handel och ekonomi, Offentliga pub/ikatio­
ner - försvarsväsendet och krigshistoria. En
allmän översikt över systematiken finns i bör­
jan av registret.
Det finns även register över tryckort och 
boktryckare. I tryckortsregistret står enligt 
tryckort de boktryckare som har tryckt mate­
ria! som ingår i bibliografin. Det alfabetiska 
boktryckarregistret innehåller själva publika­
tionema i kronologisk ordning. 
Bibliografisk beskrivning 
Materialet har katalogiserats de visu. lfall det 
inte veterligen längre existerar något exemplar 
av en viss publikation eller om redaktörerna 
inte har lyckats få tag på den är referensen 
märkt med en asterisk (*) framför det löpande 
numret och de bibliografiska uppgifterna står 
inom klammer. 
Den bibliografiska beskrivningen försöker 
- trots många praktiska begränsningar - ge en
så exakt bild som möjligt av publikationen som
ett fysiskt tryckalster, ett exempel på ett alltid
unikt hantverk. På så sätt har man strävat efter
att skapa ett arbetsredskap för identifiering av
( defekta) publikationer.
I beskrivningen används samma ortografi 
och språkdräkt som i publikationen men med 
följande undantag: 
- Versalerna har normaliserats enligt da­
gens praxis i envart språk.
- Snedstreck har transkriberats tili punkt.
- Kolon i slutet av en sats har transkribe-
rats tili punkt.
- Typsnitt och -storlek har inte kunnat ko­
p1eras.
De grekiska, hebreiska och arabiska avsnit­
ten har kopierats direkt. Den translitterade for­
men (bortsett från invokationerna) finns i an­
märkningarna. Translittereringen av de hebre­
iska avsnitten har av tekniska skäl ställvis för­
enklats. 
Uteslutningar anges med 11 ••• 11 • Stereotypa 
attribut och epitet har utelämnats. Då titeln är 
ovanligt lång (tili exempel flera sidor) eller då 
den ingår i ett annat band har den förkortats. 
Då beskrivningen är ofullständig på grund av 
att publikationen är defekt har detta utmärkts 
med 11[ ••• ]". Om publikationen innehåller ett 
tomt utrymme avsett att ifyllas för hand (tili 
exempel tidpunkten för en disputation, datu­
met för ett bröllop) anges detta med "[ ] 11• 
Tryckfel eller andra egenheter som bibliogra­
fins redaktörer velat påpeka anges med 11 [ ! ] 11• 
Publikationens titel har kopierats ordagrant 
frånsett ovannämnda undantag. Titeln har inte 
ändrats (förutom i ovannämnda fall) och upp­
giftemas inbördes ordning på titelbladet har 
inte ändrats eller omformats. Annan informa­
tion på titelbladet som inte direkt hör ihop med 
titeln, till exempel invokationer, prisuppgifter, 
privilegier med mera, anges i anmärkningar­
na. Invokationerna har inte öppnats. Motton 
och olika slag av ramtexter har uteslutits. 
Utgivningsuppgifterna har kopierats orda­
grant men ges i standardiserad ordning: 11tryck­
ort: boktryckare, tryckår". Tryckår skrivet med 
romerska siffror återges med arabiska siffror. 
Om en uppgift har tagits från annan plats i pu­
blikationen än titelbladet eller härstammar från 
en utomstående källa anges detta genom att 
placera uppgiften inom klammer och källan 
anges i anmärkningsfältet. För publikationer 
utan tryckår där titeln innehåller ett datum el­
ler ett årtal som tidsbestämmer händelsen el­
ler det år för vilket publikationen är avsedd (till 
exempel personskrifter, almackor, avhandling­
ar, förordningar) har det år som står i titeln 
valts som tryckår och försetts med klammer. I 
detta sammanhang är det skäl att poängtera att 
särskilt när det gäller personskrifter kan tryck­
året skilja sig väsentligt från händelseåret, 
ibland tili och med tiotals år. Men eftersom en 
så stor divergens mellan tryck- och händelse­
år ändå hör till sällsynthetema har denna praxis 
ansetts ändamålsenlig. Kungliga Akademins 
boktryckare gjorde alla tryckarbeten för Kung­
liga Akademin i Åbo samt hovrätten, länssty­
relsen, magistraten och domkapitlet i Åbo. 
Tryckorten och boktryckaren anges således 
även i de fall då de inte ingår i själva publika­
tionen. 
Den fysiska beskrivningen av publikationen 
ges i följande ordning: sid- eller bladantal, 
eventuella illustrationer, publikationens biblio-
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grafiska format samt eventuelia bild-, kart- el­
ler andra bilagor. Sid- och bladantal anges. 
Endast sådana sidor och blad som verkligen har 
gått igenom tryckpressen noteras. Blanka si­
dor eller blad samt pagineringsfel anges. Ark­
signaturen anges i anmärkningsfältet. 
Anmärkningsfältets element har följande 
ordningsföljd: 1) uppgifter som har själva pu­
blikationen som källa men som inte ingår i den 
bibliografiska beskrivningen, såsom invokatio­
ner, dedikationer (med varianter), gratulationer 
(med varianter), privilegier, imprimaturer, ap­
probaturer, errata samt arksignaturer, 2) hän­
visningar tili andra bibliografier och källitte­
ratur, 3) anmärkningar om författare, översät­
tare, tryckare o.dyl. då dessa uppgifter inte in­
går i titeln, 4) anmärkningar om innehållet, 5) 
övriga anrnärkningar om olika varianter, 6) 
translittereringen av grekiska, hebreiska och 
arabiska avsnitt. Andra anmärkningar har vid 
behov placerats så att informationen är enty­
dig och konsekvent. En lista över förkortning­
ar använda i anmärkningsfältet finns på sidor­
na 44-45. 
Det är klart att en omfattande allmän bibli­
ografi inte kan återge ali den information som 
finns i specialbibliografierna. Därför innehål­
ler Finlands nationalbibliografi 1488-1700 tal­
rika hänvisningar tili andra bibliografier. Det­
ta gäller dock endast bibliografier som ger vik­
tig tilläggsinformation. En förteckning över 
dessa bibliografier och andra uppslagsverk 
finns på sidorna 46-4 7. 
*** 
Huvudansvaret för sammanställandet av bibliografin fördelas så att teol.mag.Tuija Laine har an­
svarat för det normaliserade namnregistret och sammanställandet av personregistret medan fil.kand. 
Rita Nyqvist har ansvarat för den bibliografiska beskrivningen, bibliografins alimänna uppställ­
ning och de övriga registren. 
Professor Tapani Harviainen har tolkat och translittererat de hebreiska och arabiska avsnit­
ten och teol.stud. Olli Nuosmaa har överfört dem till bibliografin. Fil.kand.Tua Korhonen har 
ansvarat för tolkningen av de grekiska avsnitten, deras translitterering och överföring tili biblio­
grafin. Pol.mag. Anna Perälä har på grundval av det typografiska materialet identifierat tryckor­
ten och boktryckaren för omkring etthundrafemtio publikationer. Överbibliotekarie Esko Häklis 
förord och historiska översikt har översatts tili svenska av fil.lie. Rainer Knapas. Inledningen 
har översatts tili svenska av fil.mag. Kristina Nyman, som också har granskat de svenska 
avsnitten.Texterna har översatts tili tyska av fil.mag. Klaas Ruppel. Redaktörerna framför sitt 
varma tack tili dem. 
Redaktörema viii även tacka följande personer vid Helsingfors universitetsbibliotek: fil.kand. 
Sirkka Havu för hjälp med att lösa problem under arbetet med bibliografin, forskningssekretera­
ren Raimo Ojanperä för hjälp med materialanskaffningen, hum.kand. Jukka Lindeman och bib­
lioteksassistent Jari Tolvanen för deras sakkunskap och hjälp med adb-lösningama samt hela 
fjärrlåneexpeditionen. 
Helsingfors, Kalevaladagen 1996 
Tuija Laine Rita Nyqvist 
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EINLEITUNG 
Lectori salutem! 
Die Sammlung der ältesten Fennica-Literatur 
in der Universitätsbibliothek Helsinki (die sog. 
Rv-Sammlung, wobei das Signum ,,Rv" auf die 
Zeit der Schwedenherrschaft hinweist) umfaBt 
etwa 17 000 Publikationen aus den Jahren 
1488-1809. Das Material der Akademie in 
Turku ist bis zum Jahr 1827 enthalten. 
Zu diesem ältesten Teil der finnischen Na­
tionalliteratur sind zahlreiche Bibliographien 
veröffentlicht worden, die sich jedoch alle auf 
ein bestimmtes Sondergebiet spezialisieren. 
Da <lie älteste Fennica-Literatur bisher nur 
zerstreut in verschiedenen Quellen, die zudem 
auch unterschiedlich konzipiert sind, zugäng­
lich ist, besteht schon lange der Bedarf einer 
allgemeinen Bibliographie der ältesten finni­
schen Nationalliteratur. Es sind in dieser Rich­
tung bereits mehrere Versuche untemommen 
worden, aber erst das 1986 initiierte Projekt 
einer ,, Finnischen retrospektiven Nationalbi­
bliographie 1488-1800" ermöglichte die Er­
stel lung einer allgemeinen Bibliographie, die 
heutigen Ansprtichen gentigt. Die jetzt vorlie­
gende finnische Nationalbibliographie der Jah­
re 1488-1700 mit 4463 Eintragungen ist das 
erste Produkt dieses Projektes. 
lnhalt der Bibliographie 
Die finnische Nationalbib/iographie der Jah­
re 1488-1700 enthält die bisher bekannte Li­
teratur, <lie auf finnischem Boden gedruckt 
wurde oder auf finnisch bzw. von einem Fin­
nen oder einer Person finnischer Abstammung 
verfaBt, redigiert, tibersetzt, herausgegeben 
oder illustriert wurde. Eine Publikation, an der 
ein Finne oder eine Person finnischer Abstam­
mung als gleichwertiger Yerfasser beteiligt ist, 
wurde gleichfalls in die Nationalbibliographie 
aufgenommen. Auch <lie literarische Produk­
tion von Personen nichtfinnischer Abstam-
mung, <lie in Finnland Dienst getan haben, 
wurde mit aufgenommen, soweit sie zu einer 
Zeit publiziert wurde, in der sich <lie betreffen­
de Person in Finnland aufhielt. Von Nichtfin­
nen erstellte, aber auBerhalb Finnlands ge­
druckte Publikationen sind aufgenommen, so­
fern sie mit den dienstlichen oder anderen Auf­
gaben der betreffenden Person in Finnland in 
Verbindung stehen. 
Nach dem Frieden von Stolbova (1617) sie­
delte eine groBe Zahl von Finnen nach Inger­
manland um und lieB sich dort nieder. Auch 
<lie literarische Produktion dieser Finnen und 
ihrer Nachkommen wurde in die Nationalbi­
bliographie mit aufgenommen, zumal diese 
Personen sich selbst als Finnen auffaBten. 
Publikationen, <lie nur durch <lie Tatsache 
mit Finnland in Verbindung stehen, daB sie ei­
nen Finnen oder eine Person finnischer Ab­
stammung als Adressat oder auch Finnland als 
Land zum Thema haben, wurden nicht in <lie 
Bibliographie aufgenommen. Weggelassen 
wurde <lie von Sebastian Mtinster 1544 das er­
ste Mal herausgegebene Kosmographie, die als 
Beispiel för die finnische Sprache ein finni­
sches Vaterunser enthält und die zahlreiche 
Neuauflagen erfahrcn hat. 
Als eine Folge der wechselvollen Geschich­
te Finnlands ist von den ältesten Veröffentli­
chungen der finnischen Nationalliteratur nicht 
immer ein erhaltenenes Exemplar bekannt. In 
diesen Fällen mtissen <lie Publikationen anhand 
von frtiheren bibliographischen Quellen be­
schrieben werden. Die vorliegende Bibliogra­
phie enthält insgesamt 215 solche Veröffentli­
chungen. Von Publikationen, die nur auBerhalb 
Finnlands als Originalexemplar erhalten sind, 
wurden Kopien und Mikrofilme beschafft und 
<lie Sammlungen der Universitätsbibliothek 
Helsinki hierdurch ergänzt. Als Quellen konn­
ten folgende Bibliotheken herangezogen wer­
den: Bayerische Staatsbibliothek (Mtinchen), 
Biblioteket vid högskolan i Karlstad, Bibliothek 
des Evangelischen Predigerseminars in Witten­
berg, Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu 
(Tallinn), Hauptbibliothek und Archiv der Fran­
ckeschen Stiftungen (Haile), Jämtlands läns­
bibliotek (Östersund), Det kongelige Bibliotek 
(Kopenhagen), Kungliga Biblioteket (Stock­
holm), Kungliga Vetenskapsakademins Biblio­
tek (Stockholm), Linköpings universitetsbiblio­
tek, Mainzer Stadtbibliothek, Staatsbibliothek 
zu Berlin - PreuBischer Kulturbesitz, Stifts-
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grafiska format samt eventuella bild-, kart- el­
ler andra bilagor. Sid- och bladantal anges. 
Endast sådana sidor och blad som verkligen har 
gått igenom tryckpressen noteras. Blanka si­
dor eller blad samt pagineringsfel anges. Ark­
signaturen anges i anmärkningsfältet. 
Anmärkningsfältets element har följande 
ordningsföljd: 1) uppgifter som har själva pu­
blikationen som källa men som inte ingår i den 
bibliografiska beskrivningen, såsom invokatio­
ner, dedikationer (med varianter), gratulationer 
(med varianter), privilegier, imprimaturer, ap­
probaturer, errata samt arksignaturer, 2) hän­
visningar tili andra bibliografier och källitte­
ratur, 3) anmärkningar om författare, översät­
tare, tryckare o.dyl. då dessa uppgifter inte in­
går i titeln, 4) anmärkningar om innehållet, 5) 
övriga anmärkningar om olika varianter, 6) 
translittereringen av grekiska, hebreiska och 
arabiska avsnitt. Andra anmärkningar har vid 
behov placerats så att informationen är enty­
dig och konsekvent. En lista över förkortning­
ar använda i anmärkningsfältet finns på sidor­
na 44-45. 
Det är klart att en omfattande allmän bibli­
ografi inte kan återge ali den information som 
finns i specialbibliografierna. Därför innehål­
ler Finlands nationalbibliografi 1488-1700 tal­
rika hänvisningar tili andra bibliografier. Det­
ta gäller dock endast bibliografier som ger vik­
tig tilläggsinformation. En förteckning över 
dessa bibliografier och andra uppslagsverk 
finns på sidorna 46-4 7. 
*** 
Huvudansvaret för sammanställandet av bibliografin fördelas så att teol.mag.Tuija Laine har an­
svarat för det normaliserade namnregistret och sammanställandet av personregistret medan fil.kand. 
Rita Nyqvist har ansvarat för den bibliografiska beskrivningen, bibliografins allmänna uppställ­
ning och de övriga registren. 
Professor Tapani Harviainen har tolkat och translittererat de hebreiska och arabiska avsnit­
ten och teol.stud. Olli Nuosmaa har överfört dem till bibliografin. Fil.kand.Tua Korhonen har 
ansvarat för tolkningen av de grekiska avsnitten, deras translitterering och överföring tili biblio­
grafin. Pol.mag. Anna Perälä har på grundval av det typografiska materialet identifierat tryckor­
ten och boktryckaren för omkring etthundrafemtio publikationer. Överbibliotekarie Esko Häklis 
förord och historiska översikt har översatts tili svenska av fil.lie. Rainer Knapas. Inledningen 
har översatts tili svenska av fil.mag. Kristina Nyman, som också har granskat de svenska 
avsnitten.Textema har översatts tili tyska av fil.mag. Klaas Ruppel. Redaktörerna framför sitt 
varma tack till dem. 
Redaktörema vill även tacka följande personer vid Helsingfors universitetsbibliotek: fil.kand. 
Sirkka Havu för hjälp med att lösa problem under arbetet med bibliografin, forskningssekretera­
ren Raimo Ojanperä för hjälp med materialanskaffningen, hum.kand. Jukka Lindeman och bib­
lioteksassistent Jari Tolvanen för deras sakkunskap och hjälp med adb-lösningarna samt hela 
fjärrlåneexpeditionen. 
Helsingfors, Kalevaladagen 1996 
Tuija Laine Rita Nyqvist 
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EINLEITUNG 
Lectori salutem! 
Die Sammlung der ältesten Fennica-Literatur 
in der Universitätsbibliothek Helsinki (die sog. 
Rv-Sammlung, wobei das Signum ,,Rv" auf die 
Zeit der Schwedenherrschaft hinweist) umfaJ3t 
etwa 17 000 Publikationen aus den Jahren 
1488-1809. Das Materia] der Akademie in 
Turku ist bis zum Jahr 1827 enthalten. 
Zu diesem ältesten Teil der finnischen Na­
tionalliteratur sind zahlreiche Bibliographien 
veröffentlicht worden, die sich jedoch alle auf 
ein bestimmtes Sondergebiet spezialisieren. 
Da die älteste Fennica-Literatur bisher nur 
zerstreut in verschiedenen Quel Ien, die zudem 
auch unterschiedlich konzipiert sind, zugäng­
lich ist, besteht schon lange der Bedarf einer 
allgemeinen Bibliographie der ältesten finni­
schen Nationalliteratur. Es sind in dieser Rich­
tung bereits mehrere Versuche untemommen 
worden, aber erst das 1986 initiierte Projekt 
einer ,,Finnischen retrospektiven Nationalbi­
bliographie 1488-1800" ermöglichte die Er­
stellung einer allgemeinen Bibliographie, die 
heutigen Anspriichen genilgt. Die jetzt vorlie­
gende finnische Nationalbibliographie der Jah­
re 1488-1 700 mit 4463 Eintragungen ist das 
erste Produkt dieses Projektes. 
Inhalt der Bibliographie 
Die finnische Nationalbibliographie der Jah­
re 1488-1700 enthält die bisher bekannte Li­
teratur, die auf finnischem Boden gedruckt 
wurde oder auf finnisch bzw. von einem Fin­
nen oder einer Person finnischer Abstammung 
verfaBt, redigiert, iibersetzt, herausgegeben 
oder illustriert wurde. Eine Publikation, an der 
ein Finne oder eine Person finnischer Abstam­
mung als gleichwertiger Verfasser beteiligt ist, 
wurde gleichfalls in die Nationalbibliographie 
aufgenommen. Auch die literarische Produk­
tion von Personen nichtfinnischer Abstam-
mung, die in Finnland Dienst getan haben, 
wurde mit aufgenommen, soweit sie zu einer 
Zeit publiziert wurde, in der sich die betreffen­
de Person in Finnland aufhielt. Von Nichtfin­
nen erstellte, aber auJ3erhalb Finnlands ge­
druckte Publikationen sind aufgenommen, so­
fem sie mit den dienstlichen oder anderen Auf­
gaben der betreffenden Person in Finnland in 
Verbindung stehen. 
Nach dem Frieden von Stolbova (1617) sie­
delte eine groJ3e Zahl von Finnen nach Inger­
manland um und lieB sich dort nieder. Auch 
<lie literarische Produktion dieser Finnen und 
ihrer Nachkommen wurde in die Nationalbi­
bliographie mit aufgenommen, zumal diese 
Personen sich selbst als Finnen auffaBten. 
Publikationen, die nur durch die Tatsache 
mit Finnland in Verbindung stehen, daB sie ei­
nen Finnen oder eine Person finnischer Ab­
stammung als Adressat oder auch Finnland als 
Land zum Thema haben, wurden nicht in die 
Bibliographie aufgenommen. Weggelassen 
wurde die von Sebastian Milnster 1544 das er­
ste Mal herausgegebene Kosmographie, die als 
Beispiel för die finnische Sprache ein finni­
sches Vaterunser enthält und die zahlreiche 
Neuauflagen erfahren hat. 
Als eine Folge der wechselvollen Geschich­
te Finnlands ist von den ältesten Veröffentli­
chungen der finnischen Nationalliteratur nicht 
immer ein erhaltenenes Exemplar bekannt. In 
diesen Fällen milssen die Publikationen anhand 
von friiheren bibliographischen Quellen be­
schrieben werden. Die vorliegende Bibliogra­
phie enthält insgesamt 215 solche Veröffentli­
chungen. Von Publikationen, die nur auBerhalb 
Finnlands als Originalexemplar erhalten sind, 
wurden Kopien und Mikrofilme beschafft und 
die Sammlungen der Universitätsbibliothek 
Helsinki hierdurch ergänzt. Als Quellen konn­
ten folgende Bibliotheken herangezogen wer­
den: Bayerische Staatsbibliothek (Miinchen), 
Biblioteket vid högskolan i Karlstad, Bibliothek 
des Evangelischen Predigerseminars in Witten­
berg, Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu 
(Tallinn), Hauptbibliothek und Archiv der Fran­
ckeschen Stiftungen (Haile), Jämtlands läns­
bibliotek (Östersund), Det kongelige Bibliotek 
(Kopenhagen), Kungliga Biblioteket (Stock­
holm), Kungliga Vetenskapsakademins Biblio­
tek (Stockholm), Linköpings universitetsbiblio­
tek, Mainzer Stadtbibliothek, Staatsbibliothek 
zu Berlin - PreuBischer Kulturbesitz, Stifts-
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och landsbiblioteket i Skara, Suomalaisen kir­
jallisuuden seuran kirjasto (Helsinki), Tallinna 
Linnaarhiiv, Tartu Ulikooli Raarnatukogu, Thii­
ringer Universitäts- und Landesbibliothek 
(Jena), Turun yliopiston kirjasto, Universitäts­
und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (Halle), 
Universitätsbibliothek der Freien Universität 
Berlin, Universitätsbibliothek der Ruprecht­
Karl-Universität Heidelberg, Universitätsbiblio­
thek der Universität Rostock, Universitätsbiblio­
thek der Eberhard-Karls-Universität Tiibingen, 
Uppsala universitetsbibliotek. 
Aujbau der Bibliographie und 
Personennamen 
Die finnische Nationalbibliographie der Jah­
re J 488-1700 ist alphabetisch aufgebaut. Die 
Veröffentlichungen sind nach dem Verfasser 
geordnet; gibt es keinen hauptverantwortlichen 
Verfasser, erfolgt die Aufnahme nach dem Ti­
tel der Veröffentlichung. Dissertationen wer­
den unter dem Namen des Präses aufgefiihrt -
auch dann, wenn in der Veröffentlichung der 
Respondent als Verfasser genannt wird. Dis­
sertationen mit unbekanntem Präses findet man 
unter dem Namen des Respondenten. Veröf­
fentlichungen, die mit der Tätigkeit der Aka­
demie in Turku, des Hofgerichtes Åbo, des 
Dornkapitels Åbo und anderer Körperschaften 
in Verbindung stehen, sind heutiger Praxis ent­
sprechend in chronologischer Reihenfolge un­
ter dem Namen der jeweiligen Körperschaft 
aufgefiihrt. Ein Register der verwendeten Kör­
perschaftsnamen befindet sich auf Seite 44. 
Flir jeden Personnamen (von Verfassem, 
Ubersetzem, Illustratoren, Adressaten usw.) 
wurde eine sog. Ansetzungsform gebildet. Zur 
Vermeidung von Verwechslungen wurden bei 
der Bildung der Ansetzungsform eine möglichst 
vollständige Form mit sämtlichen Vomamen 
und Patronymen angestrebt. Ausgangspunkt ist 
<lie Namenform, <lie in den gedruckten Publi­
kationen am häufigsten angetroffen wird. lst in 
den Drucken för dieselbe Person eine ältere und 
eine neuere Namenform in Gebrauch, orientiert 
sich die Ansetzungsform an der neueren. Die 
Orthographie wurde so vereinheitlicht, daB i und 
j, u und v, vv und w, soweit dies zweckmäBig 
erschien, durch Buchstaben, <lie der heutigen 
Praxis entsprechen, ersetzt wurden. 
Als Sprache der Ansetzungsform wird nicht 
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von der Muttersprache der jeweiligen Person 
ausgegangen, sondem ausschlaggebend ist der 
gesellschaftliche Stand der Person. Die Namen 
Gelehrter haben lateinische Form. Vertreter des 
Biirgertums und der Beamtenschaft haben 
schwedische Ansetzungsformen. Die Namen 
von Gelehrtensöhnen werden in lateinischer 
Form, die von Gelehrtentöchtern in schwedi­
scher Form angesetzt. 
Bei Frauen wird hauptsächlich der Famili­
enname des Vaters in femininer Form ange­
setzt. Wenn eine Frau in einem Druck unter der 
maskulinen Form oder dem Familiennamen 
des Ehemannes erscheint, wurde <lie Anset­
zungsform aus diesen abgeleitet. 
Die Ansetzungsformen der Namen sind in 
einem normativen Namenregister zusammenge­
faBt, wo unter der jeweiligen Ansetzungsform 
alle anderen in den Drucken selbst oder in den 
wichtigsten Bibliographien und Nachschlage­
werken vorkommenden Namenformen aufgeli­
stet sind. Hinzugefiigt wurden auBerdem auch 
einige Namenfonnen, <lie das Auffinden und die 
ldentifizierung der betreffenden Person in an­
deren Quellen erleichtem. Aus diesem Grund 
sind zum Beispiel unter dem Namen einer ver­
heirateten Frau auch der Familienname des Ehe­
mannes und unter dem Namen einer geadelten 
Person auch ihr friiherer Familienname, soweit 
sich dieser bei der Erhebung in den Adelsstand 
geändert hat, aufgefiihrt. Unter jeder nichtnor­
mativen Namenform befindet sich ein Verweis 
auf <lie Ansetzungsform. 
Fiir jede Person werden möglichst das höch­
ste Amt, das sie bekleidet hat, sowie Geburts­
und Todesjahr erwähnt. Tst weder Geburts- noch 
Todesjahr bekannt, wird in Klammem das 
Druckjahr der Publikation angegeben, in der die 
betreffende Person das erste Mal erwähnt wird. 
Dem Namen eines Studenten, dessen späteres 
Schicksal unbekannt ist, ist seine Heimatprovinz 
bzw. die Landsmannschaft, der er angehörte, 
hinzugestellt. 1st liber die Heimatprovinz/Lands­
mannschaft hinaus auch der Heimatort bekannt, 
wird dieser gesondert in Klamrnem angegeben. 
Im Personenregister sind alle Personen, die 
in den Publikationen als Verfasser Illustrato­
ren, Redakteure, Herausgeber us�. oder als 
Adressaten erwähnt werden, aufgeftihrt. Die 
Namen werden in ihrer Ansetzungsform ge­
nannt. Ein hinzugefiigter Asteriskus (*) zeigt 
an, daB es sich um den Adressaten der betref­
fenden Publikation handelt. 
An einigen Stellen wird mit Absicht gegen 
die streng mechanische alphabetische Reihen­
folge versto13en. Z. B. werden in einigen Fäl­
len - im Einklang mit der vorherrschenden 
Praxis in der bibliographischen Behandlung 
alter Literatur - Veröffentlichungen bestimm­
ten Typs, die in regelmä13igen Abständen er­
schienen, unter einem gemeinsamen Namen 
zusammengefal3t und in chronologischer Rei­
henfolge aufgeföhrt. Es handelt sich hier um 
gesetzliche Verordnungen, Danksagungen, 
Gebete, Kommunionbticher, Manuale und Ge­
sangbticher. Eine Liste dieser Publikationsty­
pen befindet sich auf Seite 44. Auch eine Rei­
he weiterer Praktiken wurde beibehalten. So 
wird z. B. die gesamte Produktion Agricolas 
unter diesem einen Namen versammelt, ob­
wohl heutige Praxis die Werke Agricolas et­
was anders auflisten wtirde. Tragen Vater und 
Sohn den gleichen Namen, wird die Produkti­
on des älteren zuerst genannt. 
Die alphabetische Reihenfolge folgt den fin­
nischen Regeln, die Umlaute erscheinen also 
gesondert nach dem Buchstaben z: a b c ... z å 
ä ö (ti = y). Zudem sind - wenn es zweckmä­
Big erscheint -jeweils untereinander gleich­
wertig: 1/J (i/j), UN (u/v), und WNV (w/vv). 
Hat ein griechisches oder hebräisches Wort 
Einflul3 auf die alphabetische Reihenfolge, er­
folgt die Einordnung nach der transliterierten 
Form des Wortes. 
Da die Titelseiten hinsichtlich ihres lnhal­
tes damaligem Gebrauch entsprechend starke 
Variation zeigen, wurde ein Titelregister er­
stellt, in dem möglichst alle denkbaren Zu­
griffsarten auf das jeweilige Werk beri.icksich­
tigt werden. Ein Werk kann tiber die ersten 
Wörter des Titels (mit Ausnahme von lnvoka­
tionen) aufgefunden werden und, sofern das 
Werk unter einem vereinheitlichten Titel ver­
zeichnet ist, tiber die Titelformen der einzel­
nen Auflagen oder Teile. Mehrteilige Disser­
tationen, deren einzelne Teile nach dem jewei­
ligen Thema benannt sind, sind in dem Titel­
register auch i.iber diese Einzelthemen zugäng­
lich. Auch alternative griechische und hebräi­
sche Titelformen sind in dem Register in trans­
literierter Form auffindbar. 
Im chronologischen Register werden die 
Werke unter dem jeweiligen Jahr alphabetisch 
nach dem Druckort aufgefuhrt. Im systemati­
schen Register sind die Werke zunächst nach 
dem Publikationstyp und dann, wenn möglich, 
nach dem genaueren lnhalt geordnet: zum Bei­
spiel Amtliche Veröffentlichungen - Wirtschaft 
und Erwerbsleben, Amtliche Veröffentlichun­
gen - Kriegswesen und Kriegsereignisse. Am 
Anfang des systematischen Registers befindet 
sich ein Uberblick tiber die Systematik, um das 
Auffinden des Gesuchten zu erleichtern. 
Schliel3lich gibt es noch ein Druckorte- und 
ein Druckerregister. Im Druckorteregister sind 
unter demjeweiligen Ort die Buchdrucker auf­
gelistet, die in diese Bibliographie aufgenom­
mene Drucke hergestellt haben. Im alphabeti­
schen Druckerregister werden die Drucke je­
weils in chronologischer Reihenfolge aufge­
föhrt. 
Prinzipien der Beschreibung 
Die Publikationen wurden de visu katalogisiert. 
1st von einer Veröffentlichung kein erhaltenes 
Exemplar bekannt oder war aus anderen Gri.in­
den kein Exemplar verfiigbar, so ist dies durch 
einen Asteriskus (*) vor der laufenden Num­
mer der Eintragung kenntlich gemacht; die bi­
bliographischen Daten sind in diesem Fall in 
eckige Klammern gesetzt. 
Ziel der Beschreibung - obzwar aus prak­
tischen Gri.inden mit einigen Einschränkungen 
- ist, dem Benutzer der Bibliographie ein
möglichst genaues Bild jedes Werkes als phy­
sischem Produkt der Buchdruckerkunst und als
unikes Zeugnis handwerklichen Könnens zu
vermitteln. Der Benutzer soll in die Lage ver­
setzt werden, die jeweilige (defekte) Publika­
tion identifizieren zu können.
Die Angaben för die jeweiligen Publikatio­
nen werden mit folgenden Ausnahmen in ih­
rer eigenen Orthographie und sprachlichen 
Form gemacht: 
- Die Verwendung von Grol3buchstaben
ist entsprechend der heutigen Orthogra­
phie der jeweiligen Sprache normalisiert.
- Schrägstriche werden als Komma wie­
dergegeben.
- Doppelpunkt am Ende des Satzes wird
als Punkt transkribiert.
- Schrifttypen und -gröl3en bleiben unbe­
rticksichtigt.
Textteile in griechischer, hebräischer und 
arabischer Sprache werden unverändert wie­
dergegeben. Mit Ausnahme der Invokationen 
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werden die entsprechenden Textanteile in den 
Bemerkungen in transliterierter Form aufge­
föhrt. Aus technischen Grtinden muBte die 
Transliteration des Hebräischen stellenweise 
etwas vergröbert werden. 
Weglassungen werden durch ,, ... " gekenn­
zeichnet. Weggelassen wurden stereotype At­
tribute und Epitheta. 1st ein Titel auBerordent­
lich lang (z. B. mehrere Seiten) oder ist er Be­
standteil einer anderen Publikation, wird er 
gektirzt wiedergegeben. Mtissen die Angaben 
zu einem defekten Exemplar ltickenhaft blei­
ben, wird dies durch ,,[ ... ]" gekennzeichnet. 
Zur handschriftlichen Eintragung z. B. des Pro­
motionsdatums oder des Tages der Heirat frei 
gelassene Stellen sind durch ,,[ ]" bezeichnet. 
Druckfehler und orthographische Besonder­
heiten, auf die der Leser aufmerksam gemacht 
werden soll, sind durch den Zusatz ,,[!]" mar­
kiert. 
Die Titel werden mit den genannten Aus­
nahmen wortgetreu wiedergegeben. Die Form 
der Titel wurde (ausschlieBlich der beschrie­
benen möglichen Weglassungen) nicht verän­
dert und die Reihenfolge der Angaben auf der 
Titelseite ist unverändert. Andere auf den Ti­
telseiten gemachte Angaben wie lnvokationen, 
Preisangaben, Privilegien usw., die nicht eng 
mit dem Titel verkntipft sind, werden in den 
Bemerkungen nachgestellt. Abgeki.irzte lnvo­
kationen sind so belassen. Motti und diverse 
Rahmensätze wurden fortgelassen. 
Auch der Erscheinungsvermerk wird wort­
getreu, aber standardisiert in der Form ,,Druck­
ort: Drucker, Druckjahr", wiedergegeben. Das 
Druckjahr wird in jedem Fall in arabischen Zif­
fem angegeben. Stammt eine Angabe nicht von 
der Titelseite oder stammt sie aus einer ande­
ren Quelle, steht sie in eckigen Klammern und 
ihre Quelle wird in den Bemerkungen angege­
ben. Publikationen, in denen das Druckjahr 
zwar fehlt, der Titel aber das Datum oder das 
Jahr des betreffenden Anlasses oder das Jahr, 
för das die Publikation gedacht war (z. B. Per­
sonalschriften, Almanache, Dissertationen, 
Verordnungen), enthält, wird das im Titel ge­
nannte Jahr als Druckjahr angenommen und in 
eckigen Klammern wiedergegeben. Es muB 
dabei betont werden, daB das Druckjahr beson­
ders bei den Personalschriften stark, sogar um 
Jahrzehnte, vom Jahr des Anlasses abweichen 
kann. Da es sich bei diesen starken Abwei­
chungen jedoch um sehr seltene Ausnahmen 
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handelt, wurde dennoch nach dem beschriebe, 
nen Prinzip verfahren. Die Veröffentlichunger 
der Akademie in Turku, des Hofgerichtes Åbo 
des Magistrats Åbo und des Domkapitels Åbc 
wurden in der Buchdruckerei der Akademie ir 
Turku gedruckt. Gehen diese Angaben aus de1 
Veröffentlichung selbst nicht hervor, wurder 
Druckort und Drucker dem Erscheinungsver­
merk hinzugefögt. 
Im Kollationsvermerk werden folgende An­
gaben gemacht: Seiten- oder Blattzahl, mögli­
che Illustrationen, bibliographisches Forma1 
sowie (in dieser Reihenfolge) mögliche Bild­
und Kartenanhänge oder sonstige Anhänge. 
Die verschiedenen Seiten- und Blattzahlen 
werden angegeben. Mitgezählt werden dabei 
nur die Seiten oder Blätter, die die Druckma­
schine durchlaufen haben. Angegeben werden 
auch Leerseiten bzw. -blätter sowie in der Sei­
ten- oder Blattnummerierung auftretende Feh­
ler. Bogensignaturen werden in den Bemerkun­
gen aufgeföhrt. 
Die Bemerkungen sind folgendermaBen ge­
ordnet: (1) Angaben aus dem Werk selbst, die 
keinen Eingang in die bibliographische Be­
schreibung gefunden haben, wie Invokationen, 
Dedikationen (inkl. Variationen), Gratulationen 
(inkl. Variationen), Privilegien, Preisangaben, 
Imprimatur, Approbatur, Errata und Bogensi­
gnaturen, (2) Verweise auf andere Bibliographi­
en und Quellenliteratur, (3) Hinweise auf Ver­
fasser, Obersetzer und Drucker usw., soweit die­
se nicht aus dem Titel hervorgehen, (4) Bemer­
kungen zum Inhalt, (5) weitere Angaben zu 
möglichen Varianten, (6) Transliterationen grie­
chischer und hebräischer Textteile. Dartiber hin­
aus werden bei Bedarf an verschiedenen Stel­
len Bemerkungen gemacht, wobei auf Klarheit 
und Konsequenz Wert gelegt wurde. Eine Liste 
der in den Bemerkungen benutzten Abktirzun­
gen befindet sich auf den Seiten 44-45. 
Selbstverständlich kann in einer umfassen­
den Allgemeinbibliographie nicht alle Informa­
tion wiederholt werden, die in Spezialbiblio­
graphien enthalten ist. Aus diesem Grund wird 
in der Finnischen Nationalbibliographie der 
Jahre 1488-1700 ausgiebig auf andere Biblio­
graphien verwiesen. Es finden sich allerdings 
ausschlieBlich Verweise auf Bibliographien, 
die tatsächlich zusätzliche Information bieten. 
Eine Liste der benutzten Bibliographien und 
anderen Nachschlagewerke befindet sich auf 
den Seiten 46-47. 
* * *
Die Verantwortungsbereiche bei der Erstellung dieser Bibliographie waren in folgender Weise 
aufgeteilt: Mag. theol. Tuija Laine zeichnet för den normativen Namenapparat und das Perso­
nenregister verantwortlich, während M.A. Rita Nyqvist fiir <lie bibliographische Beschreibung, 
die allgemeine Aufmachung der Bibliographie sowie <lie sonstigen Register verantwortlich ist. 
Prof. Tapani Harviainen hat <lie lnterpretation und Transliteration der hebräischen und ara­
bischen Textanteile besorgt. Die bibliographische Aufnahme dieser Anteile hat Stud. theol. Olli 
Nuosmaa tibemommen. M.A. Tua Korhonen hat <lie Interpretation, Transliteration und biblio­
graphische Aufnahme der griechischen Textanteile tibernommen. Mag. pol. Anna Perälä hat an­
hand typographischen Materials för rund 150 Publikationen Druckort und Drucker identifiziert. 
Die schwedische Ubersetzung des historischen Abrisses von Professor Esko Häkli stammt von
Lie. Rainer Knapas. Die schwedische Ubersetzung der Einleitung und des Vorwortes und <lie
sprachliche Uberprtifung des schwedischen Anteils in der Bibliographie wurden von M.A. Kris­
tina Nyman besorgt. Die deutsche Ubersetzung stammt von M.A. Klaas Ruppel. Thnen allen sei 
hiermit herzlich gedankt. 
Unser Dank gilt auBerdem folgenden Mitarbeitern der Universitätsbibliothek Helsinki: Cand. 
phil. Sirkka Havu fiir ihre Untersttitzung bei der Lösung der Probleme in der bibliographischen 
Arbeit, dem wissenschaftlichen Sekretär Raimo Ojanperä fiir seine Hilfe bei der Materialbeschaf­
fung, Cand. hum. Jukka Lindeman und dem Bibliotheksangestellten Jari Tolvanen för ihre Hilfe 
bei der Datenverarbeitung und dem gesamten Persona] der Fernleihe der Universitätsbibliothek 
Helsinki. 
Helsinki am Kalevala-Tag 1996 
Tuija Laine Rita Nyqvist 
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YmEISÖNNIMET 
Tallinnan kymnaasi 
Turun akatemia 
Turun hovioikeus 
Turun lääninhallitus 
Turun maistraatti 
Turun tuomiokapituli 
Valtiopäivät 
WJLKAISU1i'YVPirr 
aapinen 
almanakka 
asetus 
evankeliumit ja epistolat 
katekismus 
kiertokirje 
kiitos 
kirkkokäsikirja 
kirkkolaki 
kutsu 
kuulutus 
luento-ohjelma 
maisterindiplomi 
Raamattu. UT 
Raamattu. VT 
rippikirja 
rukous 
rukouskirja 
virka valtakirja 
virsikirja 
vähä katekismus 
allekirj. allekirjoitus 
appr. approbatur 
ded. dedikaatio 
esip. esipuhe 
grat. gratulaatio 
impr. imprimatur 
inv. invollaatio 
julk. julkaisija(t)1 
kirj. k.irj0ittaj�t)
1. lehti/lehdet
mm. muun muassa
muutkiirj. muut\ kirjoittajat
OfS. ofsiltllo 
priv. p1 iv il'egi-o 
s. sivu(t1)1
sis. sisältää, 
sis. myös, sisältää mJ0& 
t0im. toimittaja�n)i 
trans!. translitteroi tu muot©, 
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INSTITUTIO SNAMN 
Gymnasiet i Reval 
Kungliga Akademin i Åbo 
Åbo hovrätt 
Åbo länsstyrelse 
Åbo magistrat 
Åbo domkapitel 
Riksdagen 
P�BJLIKA1i'IONSTYYE 
ABC-bok 
almanacka 
författning 
evangelier och epistlar 
katekes 
cirkulär 
tacksägelse 
kyrkohandbok 
kyrkolagen 
inbjudan 
kungörelse 
föreläsningsprogram 
magisterdiplom 
Bibeln. NT 
Bibeln. GT 
skriftbok 
bön 
bönbok 
tj änstebrev 
psalmbok 
lilla katekesen 
TÖRKOJONINGAK 
OCHTJ:CKJ:N 
undertecknad 
approbatur 
dedikation 
företal 
gratulation 
imprimatur 
invokaiti0n 
utgivare 
författare 
blacl/en 
bl.a. 
övrigai fö11fattare 
rubrik 
pmvilegium 
sida/sid@m-a 
innehållei:-
innehål et oc.:ksåi 
redaktör(etT) 
translittereJjal!li fo1iITI 
KÖRPERSCHAFJSNAMNE 
Gymnasium Reval 
Akademie in Turku 
Hofgericht Åbo 
Provinzialverwaltung Åbo 
Magistrat Åbo 
Domkapitel Åbo 
Reichstag 
PUBLIKATJONSTY�EN 
ABC-Buch 
Almanach 
Verordnung 
Evangelien und Episteln 
Katechismus 
Zirkular 
Danksagung 
Agende 
Kirchengesetz 
Einladung 
Bekanntmachung 
Vorlesungsverzeichnis 
Magisterdiplom 
Bibel. NT 
Bibel. AT 
K.ommunionbuch 
Gebet 
Gebetbuch 
Installations urkunde 
Gesangbuch 
Kleiner Katechismus 
ABKÖRZUNGEN lJND 
ZDCHEN 
U nterschrift 
Approbatur 
Dedikation 
Vorrede 
fuatulation 
fmprimatur 
fnvokati.0n 
Hlrsg. 
Verfasser 
ll3 latt/lB'-lätter 
u. a.
ti.brige Verfasser
Uberschrift
ll"rivileg
Seittjn)
beinhal'tet
beinb:al:tet auch
Reclakteur( e)
transliterime IForm
var. variantti variant Variante 
* julkaisua ei ole nähty publikationen har inte setts das W erk lag nicht vor 
n arkintunnukseton lehti osignerat blad signaturloses Blatt 
[ ] käsin täydennettäväksi tomt utrymme avsett Raum fiir 
tarkoitettu tyhjä kohta att ifyllas för hand handschriftliche Eintragungen 
[ ... ] julkaisu on puutteellinen publikationen är defekt die Publikation ist defekt 
nimekettä on lyhennetty titeln har förkortats der Titel wird verkiirzt 
wiedergegeben 
[!] painovirhe tai huom! tryckfel eller obs! Druckfehler oder NB! 
q q;/q;/q; 
SANASTOA TERMER WÖRTERUND 
WENDUNGEN 
ainoa tunnettu kappale det ända kända exemplaret einziges bekanntes Exemplar. 
... alusta ur början av ... von Anfang ... an 
arkintunnukseton lehti osignerat blad signaturloses Blatt 
arkin tunnus signatur Bogensignatur 
arkki ark Bogen 
dedikaatiosta ur dedikationen aus der Dedikation 
ei ole tiedossa säilynyttä ... bevarad/bevarat ... ein( e) erhaltene( e/s) ... ist 
icke känd/känt nicht bekannt 
ei painettu Suomessa ej tryckt i Finland nicht in Finnland gedruckt 
ei säilynyt ej bevarad/bevarat ... ... nicht erhalten 
erillispainos särtryck Sonderdruck 
gratulaatiosta ur gratulationen aus der Gratulation 
ilmestynyt utgiven erschienen 
jatkoa ei ilmestynyt ingen fortsättning Fortsetzung nicht erschienen 
julkaisu skrift, publikation Veröffentlichung, Publikation 
julkaisutiedot impressum Erscheinungsvermerk 
kohdehenkilö adressat Adressat 
ladelma sättning Satz 
ladontaero skiljaktighet i sättningen unterschiedlicher Satz 
lehti blad Blatt 
lopusta ur slutet av ab Ende 
mahdollisesti möjligen möglicherweise 
mukaan enligt laut 
myöhäisempi painos senare upplaga spätere Auflage 
nimeke titel Titel 
nimeke täydennetty ... titeln kompletterad ... Titel vervollständigt ... 
nimiölehti titelblad Titelblatt 
nähdystä kappaleesta det undersökta exemplaret im vorliegenden Exemplar 
puuttuvat ... saknar ... fehlen ... 
nähty kappale ... det undersökta exemplaret ... das vorliegende Exemplar ... 
oikolukuvedos korrekturavdrag Korrekturabzug 
osa(t) del/delarna Teil(e) 
painaja tryckare Drucker 
painajanmerkki tryckarmärke Druckerzeichen 
painopaikka tryckort Druckort 
painos upplaga Auflage 
painovirhe tryckfel Druckfehler 
painovuosi tryckår Druckjahr 
puutteellinen defekt defekt 
sisältyy myös teokseen: ingår också i: auch enthalten in: 
sivu sida Seite 
tekijä författare Verfasser 
teoksena: som bok als Buch 
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teoksessa: 
teos 
tiedossa on vain ... 
todennäköisesti 
tyhjä(t) 
ulkoas utiedot 
vain ... säilynyt 
virheellisesti 
BIBLIOGRAFIAT 
i: 
verk, bok 
endast ... är känd/k.änt 
sannolikt 
tom(ma) 
kollation 
endast ... har bevarats 
felaktig/felaktigt 
BIBLIOGRAFIER 
in: 
Werk, Buch 
bekannt ist/sind nur 
wahrscheinlich 
leer 
Kollationsvermerk 
erhalten ist/sind nur ... 
irrti.imlich 
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